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㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧 


㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ᮾிࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿࠕ㤳㒔ᅪ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀࡿᆅᇦࡣ㸪ேཱྀࡢὶືᛶࡀ኱ࡁࡃ㸪ᵓ ᡂဨࡶከᵝ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ㸪㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡣ㸪ᆅᇦⓗ≉ᚩࡀ࡞ࡃ඲ᅜ࡛㏻⏝ࡍࡿࡀ㸪ෆ㒊ࡢ⣽࠿࠸㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
」㞧ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢ◊✲ࡣ㸪ᆅᇦⓗ࡟↓ᶆ࡞ࠕ᪥ᮏㄒࠖ࡜ࡋ࡚࠾ࡇ࡞ࢃࢀ
ࡿ࠿㸪ࡶࡋࡃࡣゝㄒព㆑ࡸ♫఍ᒓᛶ࡜࠸ࡗࡓಶேᕪࡢどⅬ࠿ࡽ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 㤳㒔ᅪࡣ᪥ᮏࡢᨻ἞࣭⤒῭࣭ᩥ໬ࡢ୰ᚰᆅ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢᆅᇦࡢゝㄒࡣ㸪௚ᆅᇦ࡟ẚ࡭࡚ඹ㏻ㄒ
࡟ᙉ࠸ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ⌧௦᪥ᮏㄒࡣ㸪ᮾிࡢゝㄒࢆᇶ┙࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠾
ࡾ㸪ᮾிࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㤳㒔ᅪࡢゝㄒືែࡢᢕᥱࡣ㸪⌧௦᪥ᮏㄒࡢᙧᡂ㐣⛬ࢆ⌮ゎࡍࡿୖ࡛୙ྍḞ
࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ㤳㒔ᅪ࡛ࡣ㸪ඹ㏻ㄒ࡜᪉ゝࡢᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡣព㆑ࡉࢀ࡟ࡃ࠸ࠋᐇ㝿࡟㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡜ඹ㏻
ㄒ࡜ࡢᕪ␗ࡣࢃࡎ࠿࡛࠶ࡾ㸪㤳㒔ᅪ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ᪉ゝࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࡼ࠺࡞ゝㄒࡢᆅᇦᕪ࡬ࡢ㛵ᚰ
ࡣపࡃ㸪ゝㄒᆅ⌮Ꮫⓗㄪᰝࡶపㄪ࡛࠶ࡿࠋ 
 㤳㒔ᅪࡢⱝᖺᒙ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ᪂ࡓ࡞ゝㄒ⌧㇟ࡣⓎ⏕ࡍࡿࠋࡑࢀࡣ௒ᚋࡢ᪥ᮏㄒࡢᙧᡂ࡟ࡶ㔜せ࡞
ព࿡ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀ㸪᪂ࡋ࠸ゝㄒ⌧㇟ࡀⓎぢࡉࢀ࡚ࡶ㸪㤳㒔ᅪ࡟࠾࠸࡚ඹ᫬ⓗ࡟࡝
ࡢࡼ࠺࡞≧ែ࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ᆅ⌮ⓗㄪᰝࢆ㏻ࡌ࡚ᢕᥱࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡲࡾ࡞
࠸ࠋ኱㒔ᕷࡣㄪᰝࡀᅔ㞴࡞ᆅᇦ࡛࠶ࡿࡀ㸪᫬ᮇࢆ㏨ࡍ࡜ࡍࡄ࡟ゝㄒ౑⏝ࡢ≧ែࡀኚ໬ࡋ࡚ࡋࡲ࠺
࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ࡟ࡣ㸪ゝㄒືែࡢᢕᥱ࡟ࡍࡄࢀࡓ᥈⣴ⓗ࡞ㄪᰝᡭἲࡢ㛤Ⓨࡀㄢ㢟࡜
࡞ࡿࠋᚑ᮶࠿ࡽ㸪ᐇ᪋ࡀࡋࡸࡍࡃ㸪ᅇ⟅ࡶ▷᫬㛫࡟኱㔞࡟཰㞟ྍ⬟࡜࠸࠺Ⅼ࡛㸪኱Ꮫࡢᤵᴗ࡟࠾
ࡅࡿᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡀά⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㉁ၥ⣬ࡢ㞟ィ࡟ࡣ᫬㛫ࢆせࡍࡿ
ࡓࡵ㸪ㄪᰝ⤖ᯝࢆᙜヱᤵᴗෆ࡛ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋᤵᴗෆㄪᰝ࡟ࡣ㸪ᤵᴗ᫬㛫ࡢጉᐖ
࡜࠸࠺ഃ㠃ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪1 ᅇࡢㄪᰝ࡛Ⰻዲ࡞⤖ᯝࡀฟ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚㸪⧞ࡾ㏉ࡋㄪᰝࢆᐇ
᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠋ 
 ࡑࡢࡓࡵ㸪ㄪᰝタィ࡟࠾࠸࡚ࢹ࣮ࢱࡢຠ⋡ⓗ࡞཰㞟ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ⤒⏤㸪≉࡟
ᦠᖏ㟁ヰࡢ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱ཰㞟ࡣ㸪ಶே㆑ูྍ⬟࡞ᅇ⟅ࢹ࣮ࢱࡀ▷᫬㛫࡛཰㞟ྍ⬟࡛࠶
                                                
* 㚹Ỉව㈗(2013)ࠕ㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒⓗᆅᇦᕪࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲ࡜ᐇ㊶㸦ࠖᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤㄽ㞟 6, pp.217̽243㸧 ࠿
ࡽࡢ㌿㍕ࠋᮏ✏ࡣ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦ⴌⱆ࣭Ⓨ᥀ᆺ㸧ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ
㸦ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮㸸୕஭ࡣࡿࡳ http://www.ninjal.ac.jp/shutoken/㸧ࡢ◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪2013 ᖺ 1 ᭶ 22
᪥ࡢᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤNINJAL ࢧ࡛ࣟࣥࡢⓎ⾲ࢆඖ࡟ᨵゞࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡢㄪᰝᐇ㦂࡟༠ຊࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓྛ኱ᏛࡢᏛ⏕ࡢⓙᵝ࡟ឤㅰࡢពࢆ⾲ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤඹ
ྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣓ࣥࣂ࣮ࡢⓙᵝ࡟ࡣ RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡢ฼⏝㠃࡛ከࡃࡢຓゝࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡇࡇ࡟ᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡿࠋ 

㸫279㸫
ࡾ㸪⤖ᯝሗ࿌ࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࢆ▷⦰ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᦠᖏ㟁ヰࡢ࣓࣮ࣝ࡟ࡼࡗ
࡚཰㞟ࡋࡓᅇ⟅ࢆࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡛㞟ィࡋ࡚ゝㄒᆅᅗࡢ⾲♧ࡲ࡛࠾ࡇ࡞࠺㸪⤫ྜⓗ࡞ㄪᰝࢩࢫࢸ࣒
ࠕRMS ࢩࢫࢸ࣒㸦Real-time Mobile Survey System㸧ࠖ ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋࡇࢀࡣᤵᴗෆㄪᰝࡢၥ㢟Ⅼࢆゎ
Ỵࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ㄪᰝ⤖ᯝࢆᤵᴗ࡛ࡶά⏝࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺฼Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ 
 ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࡇࡢ᪂ࡋ࠸ㄪᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせࢆゎㄝࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᐇ㝿࡟」ᩘࡢ኱Ꮫࡢᤵᴗ࡟࠾
࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓㄪᰝ⤖ᯝࢆ♧ࡍࡇ࡜࡛㸪㤳㒔ᅪⱝᖺᒙ࡟ᑐࡋ࡚▷ᮇ㛫࡛ከேᩘㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿព⩏
࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿࠋ 
 
㸰㸬㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟ࡘ࠸࡚
㸰㸬㸯 ࠕ㤳㒔ᅪࠖࡢ⠊ᅖ
 ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡢࠕ㤳㒔ᅪࠖࡢᣦࡍ⠊ᅖࡣࡉࡲࡊࡲ࡛࠶
ࡿࠋ᫛࿴ 31 ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࡓࠕ㤳㒔ᅪᩚഛἲ࡛ࠖࡣ㸪㛵ᮾᆅ᪉ࡢ 1 㒔 6 ┴㸦ᮾி㒔㸪⚄ዉᕝ┴㸪༓
ⴥ┴㸪ᇸ⋢┴㸪Ⲉᇛ┴㸪ᰣᮌ┴㸪⩌㤿┴㸧࠾ࡼࡧᒣ᲍┴ࢆࠕ㤳㒔ᅪࠖ࡜ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ෆ
㛶ᗓ㸦2011㸧࡛ࡣ㸪ࠕ㤳㒔ᅪࠖࢆ༡㛵ᮾࡢ 1 㒔 3 ┴㸦ᮾி㒔㸪⚄ዉᕝ┴㸪༓ⴥ┴㸪ᇸ⋢┴㸧࡜ࡋ࡚
࠾ࡾ㸪᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ᅜໃㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿࠕ㛵ᮾ኱㒔ᕷᅪ 㸦ࠖ⥲ົ┬⤫ィᒁ 2012a㸧ࡢ⠊ᅖࡀ 1 㒔 3 ┴࡜
࡯ࡰྠࡌ1࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢࠕ㛵ᮾ኱㒔ᕷᅪࠖࡸ㸪㔠ᮏ࣭ᚨᒸ㸦2002㸧ࡢࠕ㒔ᕷ㞠⏝ᅪࠖ࡞࡝ࡣ㸪㏻໅࣭㏻Ꮫ࡟ࡼࡿ⛣
ືࢆᇶ‽࡜ࡋࡓᐃ⩏࡛࠶ࡾ㸪࡯ࡰ 1 㒔 3 ┴㸪㒔ᚰ࠿ࡽ࠾ࡼࡑ 70km ࡲ࡛ࡢ⠊ᅖࢆࠕᆅᇦⓗ࡞ࡲ࡜
ࡲࡾࠖ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࠋ2010 ᖺᗘࡢᅜໃㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿ㒔㐨ᗓ┴ู᫨ኪ㛫ேཱྀẚ⋡㸦⥲ົ┬⤫
ィᒁ 2012b㸧ࢆࡳࡿ࡜㸪ᮾி㒔ࡀ 118.4% ࡜඲ᅜ࡛᭱ࡶ㧗࠸཯㠃㸪࿘ᅖ 3 ┴ࡣ㸪⚄ዉᕝ┴ 91.2%㸪
༓ⴥ┴ 89.5%㸪ᇸ⋢┴ 88.6% ࡜඲ᅜ࡛ࡶⴭࡋࡃప࠸ࠋࡇࢀࡣᮾி㒔࡟࿘㎶ 3 ┴࠿ࡽࡢ㏻໅࣭㏻Ꮫ
⪅ࡀὶධࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ࠶ࡽࢃࡋ࡚࠸ࡿ2ࠋ 
 ゝㄒ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ ࢆࠖࠕᮾிࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓゝㄒⓗ࡟ᆒ㉁࡜ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦⓗ࡞
ࡲ࡜ࡲࡾࠖ࡜⪃࠼ࡿ࡜ࡁ㸪ᆅ⌮ⓗ࡟ࡣ 1 㒔 3 ┴࡟㏆࠸⠊ᅖ࡜ࡍࡿࡢࡀጇᙜ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸰㸬㸰 㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒ࡟ࡘ࠸  ࡚
 㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡣ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜ඹ㏻ㄒ࡜ࡢ㢮ఝᛶࡀ㧗࠸ࠋࡇࢀࡣ 1950 ᖺ௦ࡢ඲ᅜつᶍࡢ᪉ゝㄪᰝ࡛
࠶ࡿࠗ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ 㸦࠘ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ⦅ 1966–74 ௨ୗ㸪LAJ㸧ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࠋ 
 ᅗ 1 ࡣ㸪1 㒔 3 ┴࡟࠾ࡅࡿ 2 ࡘࡢ᫬௦ࡢඹ㏻ㄒ౑⏝⋡ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋᕥࡢἙす㸦1981㸧ࡣ㸪
LAJ ࡢ 82 㡯┠࡟࠾ࡅࡿ㒔㐨ᗓ┴ูඹ㏻ㄒ౑⏝⋡33 ࡛࠶ࡾ㸪ྑࡢ஭ୖ㸦1997㸧ࡣ㸪Ἑす࡜ྠࡌ 82
㡯┠ࡢ౑⏝ᗘࢆ୰Ꮫ⏕࡟ㄪᰝࡋࡓࠕ඲ᅜ୰Ꮫᰯゝㄒ౑⏝ㄪᰝ 㸦ࠖ௨ୗ㸪஭ୖㄪᰝ㸧ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ
୧ㄪᰝࡣㄪᰝ᫬ࡢᖺ㱋ࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᖹᆒࡋࡓ⏕ᖺ࡛ࡳ࡚ࡳࡿ࡜㸪㧗ᖺᒙࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
                                                
1 ࠕ㛵ᮾ኱㒔ᕷᅪࠖࡣ 1 㒔 3 ┴࠿ࡽᇸ⋢┴す㒊࣭༓ⴥ┴༡㒊ࢆ㝖ࡁ㸪ᰣᮌ┴༡㒊࣭Ⲉᇛ┴༡㒊࣭ᒣ᲍┴ᮾ㒊ࢆຍ࠼ࡓᆅ
ᇦ࡛࠶ࡾ㸪ᐇ㉁ⓗ࡟ 1 㒔 3 ┴࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
2 ᮾி㒔ෆ࡛ࡶ 100% ࢆ㉸࠼ࡿࡢࡣ㸪୰ᚰ㒊ࡢ㸪࡯ࡰᪧᮾி 15 ༊ࡢ⠊ᅖࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
3 Ἑす㸦1981㸧࡛ࡣࠕᶆ‽ㄒࠖ࡜࠸࠺⾡ㄒࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠕᆅᅗࡢぢฟࡋㄒࠖࢆ౽ᐅⓗ࡟ᶆ‽ㄒ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛
࠶ࡿࡓࡵ㸪ᮏ✏࡛ࡣࠕඹ㏻ㄒࠖ࡜ࡋࡓࠋ 
㸫280㸫
LAJ ࡣ࠾ࡼࡑ 1895 ᖺ⏕ࡲࢀ㸪୰Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ஭ୖㄪᰝࡣ࠾ࡼࡑ 1981 ᖺ⏕ࡲࢀ࡜࡞ࡿࠋㄪᰝ
᫬ᮇࡢᕪࡣ⣙ 40 ᖺࡔࡀ㸪⏕ᖺ࡛ࡣ 90 ᖺ㏆࠸ᕪ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
ᅗ 㒔 ┴࡟࠾ࡅࡿඹ㏻ㄒᙧ౑⏝⋡
 
 ᅗ 1 ࢆࡳࡿ࡜㸪1 㒔 3 ┴ࡢඹ㏻ㄒᙧ౑⏝⋡ࡣ㸪LAJ ࡢୡ௦࡛ࡍ࡛࡟ 6 ๭๓ᚋ࡛࠶ࡿࠋ඲ᅜᖹᆒ
್࡛࠶ࡿ 37% ࡟ẚ࡭࡚㠀ᖖ࡟㧗ࡃ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜㤳㒔ᅪࡢఏ⤫ⓗ᪉ゝࡀ⌧௦ඹ㏻ㄒ࡜㢮ఝࡋ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡉࡽ࡟஭ୖㄪᰝࡢୡ௦࡛ࡣ 9 ๭ࡀඹ㏻ㄒᙧ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ4㸪㤳㒔ᅪࡢⱝᖺᒙ࡟࡜ࡗ
࡚ࡣࠕ᪉ゝࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 㤳㒔ᅪⱝᖺᒙ࡟࠾ࡅࡿࢃࡎ࠿࡞㠀ඹ㏻ㄒᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ఏ⤫ⓗ᪉ゝᙧࡢሙྜࡣ㸪౑⏝ࡑࡢࡶࡢ
ࡀᛴ㏿࡟⾶㏥ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸦ᴫᛕ⮬యࡢ⾶㏥ࡶྵࡴ㸧㸪౑⏝ࡉࢀࡿሙྜ࡛ࡶ㸪౑⏝ព㆑࡟࠾࠸࡚ඹ㏻
ㄒ࡟‽ࡌࡓᢅ࠸࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࠕ಑ㄒ ࠖࠕࡃࡔࡅࡓඹ㏻ㄒࠖ࡞࡝㸧ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ 
 㤳㒔ᅪ࡛ࡣ㸪ᡓᚋ㸪⛣ఫ࡟ࡼࡗ࡚ேཱྀࡀ⇿Ⓨⓗ࡟ቑຍࡋࡓࠋ⛣ఫ⪅ࡣ㤳㒔ᅪ࡟ࡶ࡜࠿ࡽ࠶ࡿఏ
⤫ⓗ᪉ゝࡣ᥇⏝ࡋ࡟ࡃ࠸ࠋ⌧ᅾࡣ⛣ఫ 2 ୡ㸪3 ୡࡢ᫬௦࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᙼࡽࡣ㤳㒔ᅪ࡛⏕⫱ࡋࡓ
ேࠎ࡛࠶ࡿࡀ㸪⮬ศࡓࡕࡢ౑⏝ࡍࡿゝㄒࡣ㸪ᚑ᮶ࡢఏ⤫ⓗ᪉ゝ࡜ࡣ␗࡞ࡿ㸪ᆅᇦᛶࡢᕼⷧ࡞ゝㄒ
ࡔ࡜ព㆑ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㤳㒔ᅪෆ㒊ࡢᆅᇦⓗᕪ␗࡟ࡘ࠸࡚ࡶព㆑ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞ࡃ㸪
ゝㄒⓗ࡟ᆒ㉁ࡔ࡜࠸࠺ព㆑ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
 
                                                
4 ᐇ㝿࡟ࡣࡇࡢ 1 㒔 3 ┴ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪඲ᅜⓗ࡟ඹ㏻ㄒ౑⏝⋡ࡀ㧗࠸ࠋࡇࡢㄪᰝ࡛඲ᅜ᭱పࡔࡗࡓబ㈡┴࡛ࡶ 82.2% ࡛࠶
ࡿࠋඹ㏻ㄒ⬟ຊࡢྥୖ࡜᪉ゝ⬟ຊࡢ⾶㏥ࡣ᏶඲࡟ᑐ⛠࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪㤳㒔ᅪ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡶ࡜ࡢఏ⤫᪉ゝᙧࡀඹ㏻ㄒᙧ࡜
㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪᪉ゝᙧࡀ⾶㏥ࡋࡸࡍ࠸⎔ቃ࡟࠶ࡿࠋ 
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㸰㸬㸱 㤳㒔ᅪⱝᖺᒙ࡟࠾ࡅࡿᆅ⌮ⓗㄪᰝࡢᚲせᛶ
 ஭ୖ㸦1994㸧ࡣࠕᮾி᪂᪉ゝࠖ࡜࠸࠺⾡ㄒࢆ⏝࠸࡚㸪ඹ㏻ㄒ౑⏝ࡢ୰᰾࡛࠶ࡿ㤳㒔ᅪࡢⱝᖺᒙ
࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㠀ඹ㏻ㄒ໬⌧㇟ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟஭ୖ㸦2000㸧࡛ࡣࠕゝㄒኚ໬ࡢ
㞵ചࣔࢹࣝ ࡟ࠖࡼࡗ࡚㸪㤳㒔ᅪ࡛౑⏝ࡉࢀࡿ㠀ඹ㏻ㄒᙧࡀ㸪ࠕඹ㏻ㄒ ࡢࠖࡼ࠺࡟඲ᅜ࡟ᛴ㏿࡟ᣑᩓ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢ㠀ඹ㏻ㄒᙧࡢ୰࡟ࡣ㸪㤳㒔ᅪ࿘㎶ᆅᇦࡢ᪉ゝᙧ5ࡢὶධࡶ࠶
ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠶ࡿ᪉ྥ࠿ࡽ㠀ඹ㏻ㄒᙧࡀὶධࡍࡿሙྜ㸪㠀ඹ㏻ㄒᙧࡀᛴ㏿࡟ᣑᩓࡍࡿࡲ࡛ࡣ㸪
࠿࡞ࡽࡎ㤳㒔ᅪࡢෆ㒊࡟ࡶゝㄒࡢᆅᇦᕪࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ㸪1 㒔 3 ┴ࡢྜィேཱྀࡣ 2010 ᖺᗘࡢ᫬Ⅼ࡛ 3562 ୓ே㸦ᅜໃㄪᰝ ⥲ົ┬⤫ィᒁ 
2012c㸧࡜ᕧ኱࡛࠶ࡾ㸪ࠕ㒔ᕷࡢከᵝᛶࠖ࡜࠸࠺ඛධほࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸ࠋࡑࡢ࠺࠼ 1 㒔 3 ┴ࡣゝㄒⓗ
࡟ᆒ㉁ࡔ࡜࠸࠺ព㆑ࡶ࠶ࡿࡓࡵ㸪ࡓ࡜࠼ゝㄒⓗ࡞ᕪ␗ࡀࡳࡘ࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ᆅᇦᕪࡢྍ⬟ᛶࡣ
⪃៖ࡏࡎ㸪ᒓᛶᕪ㸦ᖺ㱋࣭ᛶู࣭ᏛṔ࣭ᡤᒓ㞟ᅋ࡞࡝㸧ࡸಶேᕪ㸦ࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕ࡸព㆑㸧࡟┠
ࡀྥࡁࡸࡍ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡓࡋ࠿࡟㤳㒔ᅪ࡛ࡣ㸪ᮾி࡬ࡢ㏻໅࣭㏻Ꮫ⪅ࡀከࡃ㸪ࢸࣞࣅࡸ᪂⪺࡞࡝ࡢ࣐ࢫࢥ࣑ࡶᮾி࠿ࡽ
Ⓨಙࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㤳㒔ᅪࡢேࠎࡀඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ୰ᚰ㒊ࡢᮾிࡔࡅ࡛࠶ࡾ㸪᪥ᖖ⏕άࡢ
ሙࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ⏕⫱ᆅᇦ࡟࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ6ࠋከࡃࡢேࡣ㧗ᰯ༞ᴗࡲ࡛ࡣ⏕⫱ᆅ࿘㎶࡛⏕άࡋ࡚
࠾ࡾ㸪ゝㄒᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿᆅ⌮ⓗせᅉࡣ㸪௚ࡢせᅉ࡜ẚ࡭࡚ࡶỴࡋ࡚ᑠࡉࡃ࡞࠸࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋ 
 ௨ୖ࠿ࡽᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㤳㒔ᅪࡢⱝᖺᒙ࡟࠾࠸࡚᪂つࡢゝㄒ⌧㇟ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ㸪ࡑࡇ࡟ࡣᆅᇦ
ᕪࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪✚ᴟⓗ࡟᪂つࡢゝㄒ⌧㇟ࢆ᥈⣴ࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ 
 ⱝᖺᒙ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦᕪࡣ㸪ࡑࡢᙧᡂ㐣⛬ࢆᐇ᫬㛫࡛ほᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋఏ⤫᪉ゝࡢ࠿ࡘ࡚
ࡢᆅᇦᕪ࡜࠶ࢃࡏ࡚ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪㤳㒔ᅪࡢゝㄒᙧᡂ㐣⛬ࡢゎ᫂࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣ⌧௦᪥ᮏㄒࡢᙧᡂ㐣⛬࡟ࡶ㛵ࢃࡿ㔜せ࡞◊✲ࡔ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ࡓࡔ㸪㤳㒔ᅪࡢࡼ࠺࡞኱㒔ᕷ㒊࡛ࡣ㸪ㄪᰝࡢᢎㅙࡀᚓ࡟ࡃ࠸ࠋࡶࡋ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡀᆅᇦⓗ࡟ᆒ
㉁࡛࠶ࡿ࡞ࡽ㸪௵ពࡢ୍ᆅⅬ࡛ࡢㄪᰝࡔࡅ࡛㸪ᒓᛶᕪ࣭ಶேᕪ࡞࡝ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ
࠿ࡋᆅᇦᕪࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ከᆅⅬ࡛ࡢᆅ⌮ⓗㄪᰝࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ㤳㒔ᅪ࡛ከࡃࡢㄪᰝᑐ㇟⪅
ࢆ᥈ࡍࡇ࡜ࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠋㄪᰝᆅⅬᩘࡀᑡ࡞࠸ሙྜ㸪ࡓ࡜࠼ᕪ␗ࢆⓎぢࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶㄗᕪࡢ⠊
ᅖ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡶࡑࡶ᥈⣴ⓗㄪᰝࡢሙྜࡣ㸪ከࡃࡢゝㄒ⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚ᆅ⌮ⓗㄪ
ᰝࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡶ㸪࡝ࢀࡶ㤳㒔ᅪ඲ᇦ࡛ᆅᇦᕪࡀࡳࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࠋ 
 㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒࡢᆅ⌮ⓗㄪᰝࡣ㸪◊✲ୖࡢ㔜せᛶࡣ㧗࠸ࡶࡢࡢ㸪ປຊࡀ኱ࡁࡃ㸪ᛮࢃࡋ࠸
⤖ᯝࡀฟ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ㄪᰝࢆ࠾ࡇ࡞࠺ሙྜ㸪ㄪᰝタィ࡟࠾࠸࡚┦ᙜࡢᕤኵࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
                                                
5 ᭷ྡ࡞౛࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࢪࣕࣥ㸦୰㒊ᆅ᪉ࡼࡾ㸧㸪࢘ࢨࢵࢱ࢖㸦ᮾி㒔ከᦶᆅ᪉ࡼࡾ㸧㸪ࢳ࢞ࢡࢼ࢖㸦໭㛵ᮾࡼࡾ㸧࡞࡝ࠋ 
6 ᮾிࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᨺᑕ≧ࡢ஺㏻ᡭẁࡀⓎ㐩ࡋ࡚࠸ࡿ཯㠃㸪࿘㎶ᆅᇦ㛫ࡢ⛣ື࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩚഛࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ
ࢃ࠿ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤᇸ⋢┴࡜⚄ዉᕝ┴ࡢேࡀ⾜ࡁ᮶ࢆࡍࡿ㢖ᗘࡣ㧗ࡃ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
㸫282㸫
㸱㸬㤳㒔ᅪⱝᖺᒙ࡟ᑐࡍࡿຠ⋡ⓗ࡞ㄪᰝ
㸱㸬㸯 ㄪᰝࢥࢫࢺࢆపࡃࡍࡿᚲせᛶ
 ๓⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪㤳㒔ᅪࡢⱝᖺᒙࡣඹ㏻ㄒ౑⏝⋡ࡀ㠀ᖖ࡟㧗ࡃ㸪ᆅ⌮ⓗ࡞ゝㄒືែࢆ࡜ࡽ
࠼ࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ࡑࡶࡑࡶ࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝㄒ⌧㇟࡟ᆅᇦᕪࡀ࠶ࡿࡢ࠿㸪࡜࠸ࡗࡓ࡜ࡇࢁ࠿ࡽ᥈ࡉ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 ‽ഛㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ᩘከࡃࡢ㡯┠ࡢㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ࡚㸪ᮏㄪᰝࡢㄪᰝ㡯┠ࢆ㑅ᐃ࡛ࡁࢀࡤ⌮᝿ⓗࡔ
ࡀ㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡢேᩘ࡜㡯┠ᩘࢆㄪᰝࡍࡿࡔࡅ࡛ࡶ୍ᐃࡢࢥࢫࢺࡀ࠿࠿ࡿࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛࠶ࢀ
ࡤ኱㔞ேᩘࡢᅇ⟅ࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿࡀ㸪᥈⣴ⓗㄪᰝ࡛࠶ࡿ௨ୖ㸪⡆༢࡟ᮃࢇࡔ⤖ᯝࡀฟࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞
࠸ࠋ1 ᅇࡢㄪᰝ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ㄪᰝ⚊ࡢ‽ഛ࠿ࡽ⤖ᯝࡢ㞟ィࡲ࡛㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡢ᫬㛫ࢆせࡍࡿࠋࡋ࠿
ࡶ㤳㒔ᅪ࡛ࡢゝㄒ⌧㇟ࡣᬑཬࡀ᪩࠸ࡓࡵ㸪࠶ࡲࡾㄪᰝ㛫㝸ࢆ✵ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
 㠀ຠ⋡ⓗ࡞᥈⣴ⓗㄪᰝࢆ⥅⥆ⓗ࡟ᐇ᪋ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤ㸪1 ᅇ࠶ࡓࡾࡢㄪᰝࢥࢫࢺࢆୗࡆ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ㄪᰝᑐ㇟ࡀ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸࡚ࡶ㸪◊✲⪅࡟࡜ࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡸࡍ࠸⎔
ቃࡢ୰࡛㸪⧞ࡾ㏉ࡋ᥈⣴ⓗㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࡢࡀ⌧ᐇⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 ከࡃࡢ◊✲⪅࡟࡜ࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡸࡍ࠸ㄪᰝࡣ㸪ᤵᴗ᫬࡟ཷㅮ⏕࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᏛ⏕ࡢ⏕⫱ᆅࢆ⏝࠸࡚ᆅ⌮ⓗศᕸࢆࡳࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣ⡆༢࡟ࡳ࠼
ࡿࡀ㸪኱Ꮫࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿㄪᰝࡢၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㸪࠶ࡽ࠿ࡌࡵ᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 ௨ୗ㸪኱Ꮫ⏕࡜࠸࠺ᑐ㇟ࡢၥ㢟㸪Ꮫ⏕ࡢᅇ⟅ពḧࡢၥ㢟㸪ᤵᴗጉᐖࡢၥ㢟ࡢ 3 ࡘࡢ㠃࠿ࡽ⪃ᐹ
ࡍࡿࠋ 
 
㸱㸬㸰 ᤵᴗ᫬ࢆ฼⏝ࡋࡓ኱Ꮫ⏕࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
 ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿㄪᰝࡣ㸪୍ ✀ࡢ㞟ྜㄪᰝ࡛࠶ࡿཷࠋ ㅮ⏕࠿ࡽ▷᫬㛫࡟ຠ⋡ࡼࡃᅇ⟅ࢆ཰㞟࡛ࡁࡿࠋ
኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ 1 ࡘࡢᤵᴗࡣᩘ࠿᭶࡟ࢃࡓࡗ࡚㛤ㅮࡉࢀࡿࡓࡵ㸪ྠ୍Ꮫ⏕࡟ᑐࡍࡿ」ᩘᅇࡢㄪᰝࡶ
ྍ⬟࡞⎔ቃ࡟࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ 1 ᅇࡢㄪᰝࡀኻᩋࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ྠ୍ࡢㄪᰝᑐ㇟࡟ᑐࡋ࡚෌ㄪᰝࡀᐇ
᪋࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪᥈⣴ⓗㄪᰝ࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ࡑࡢ୍᪉࡛㸪኱Ꮫ⏕ࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ 
 ➨୍࡟㸪Ꮫᰯࡢ❧ᆅ࡟ࡼࡿᅇ⟅⪅ࡢ⏕⫱ᆅࡢ೫ࡾࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ኱Ꮫࡢሙྜࡣ㧗ᰯࡢࡼ࠺࡟❧
ᆅ࿘㎶ࡢࡳ࡟೫ࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃ㸪኱Ꮫࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓẚ㍑ⓗᗈ⠊ᅖࡢࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡓࡔࡋ㸪1 ࡘࡢ኱Ꮫࡔࡅ࡛㤳㒔ᅪ඲యࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ㸪ࡉࡽ࡟ᗈ⠊ᅖࡢࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟
ࡋࡓ࠸ሙྜ࡟ࡣ㸪」ᩘࡢᏛᰯࡢᤵᴗ࡛㐃ᦠࡋ࡚ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 ➨஧࡟㸪Ꮫ⏕ࡢ኱Ꮫෆ࡛ࡢゝㄒ᥋ゐࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋࡓࡋ࠿࡟኱Ꮫ㐍Ꮫᚋ࡟ᬑཬࡋࡓ⾲
⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⌧ᅾ㏻Ꮫࡍࡿ኱Ꮫࡢᙳ㡪ࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿ7ࠋࡋ࠿ࡋ኱Ꮫ⏕ࡢᖺ㱋ࡣ㸪ࡍ࡛
࡟ᰘ⏣㸦1956㸧ࡢ࠸࠺ࠕゝㄒᙧᡂᮇࠖ௨㝆࡛࠶ࡿࠋ㧗ᰯࡲ࡛࡟⩦ᚓࡋࡓ⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࠶ࡿ⛬
ᗘᅛᐃ໬ࡋࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ኱Ꮫ⏕ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㧗ᰯ༞ᴗᚋ 4 ᖺ௨ෆ࡛࠶ࡾ㸪㐲᪉ࡢ኱Ꮫ
࡟㐍ᏛࡋࡓᏛ⏕ࡶ㸪⛣ఫඛࡢゝㄒࡢᙳ㡪ࡣ㝈ᐃⓗ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋὀពࡣᚲせࡔࡀ㸪Ꮫ⏕ࡢ⏕⫱ᆅ
᝟ሗࢆ⏝࠸࡚ศᕸࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡟ࡣព࿡ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
                                                
7 ࡇࡇ࡛ࡣ኱Ꮫࡢ❧ᆅࡍࡿᆅᇦࡢゝㄒࡢᙳ㡪ࡢࡇ࡜ࢆࡉࡍࡀ㸪ࠕ࢟ࣕࣥࣃࢫࡇ࡜ࡤ ࡢࠖࡼ࠺࡞㞟ᅋㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᆅᇦ࡛
ࡣ࡞ࡃᡤᒓࡍࡿ኱Ꮫࡀᕪ␗࡟㛵ಀࡍࡿࠋ 
㸫283㸫
 ➨୕࡟㸪኱Ꮫ⏕ࡔࡅࡢㄪᰝࡣ㧗ᏛṔ࡟೫ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ྠୡ௦ࡢ඲యࢆ௦⾲ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟
ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶࢧࣥࣉࣜࣥࢢㄪᰝ࡛࡞࠸௨ୖ㸪⤫ィⓗ࡟ࡣୡ௦ࢆ௦⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡀ㸪
ࡑࢀ࡜ࡣู࡟㸪㧗ᏛṔᒙࡢᅇ⟅ࡣ㸪つ⠊ⓗ࡞᪉ྥ࡟೫ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾ㸪≉࡟಑ㄒⓗᢅ࠸ࢆཷࡅࡸ
ࡍ࠸᪂ࡋ࠸⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ⌧ᅾࡢ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ㐍Ꮫ⋡ࡣ 5 ๭ᙉ࡜㧗ࡃ㸪
኱Ꮫ⏕࡜࠸࠺♫఍ⓗᒓᛶࡀᑡᩘὴ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⾡ⓗ࡞㉁ၥࡀࡋࡸࡍ࠸Ⅼࡣ㸪ࡴ
ࡋࢁ኱Ꮫ⏕࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢ฼Ⅼ࡜࠸࠼ࡿࠋศᯒ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ㄪᰝᑐ㇟ࡢᒓᛶࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ⤫୍ࡉࢀࡿ
ࡇ࡜࡛ゎ㔘ࡀࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ㠃ࡶ࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬㸱 ᅇ⟅ពḧࢆ㧗ࡵࡿㄪᰝ
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡣ㸪㠃᥋ㄪᰝ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ࡓ࡜࠼ㄪᰝ⚊ෆ࡛ࡢᣦ♧ࢆᚭᗏࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ᅇ⟅
⪅ഃࡢ඲ဨࡀ㉁ၥഃࡢពᅗࢆṇ☜࡟⌮ゎࡋ࡚ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ㉁ၥᩥ࡟␲ၥࢆࡶࡗࡓ
ࡲࡲࡢᅇ⟅ࡸ㸪㉁ၥࡢពᅗࢆㄗゎࡋࡓᅇ⟅ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࡢሙ࡛෌ᅇ⟅ࢆಁࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓ
ࡵ㸪࡝࠺ࡋ࡚ࡶ୍ᐃࡢ๭ྜ࡛↓ᅇ⟅ࡸ↓ຠᅇ⟅㸪ಙ㢗ᛶࡢప࠸ᅇ⟅࡞࡝㸪୙ṇ☜࡞ᅇ⟅ࡀ⏕ࡌࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ᅇ⟅⪅ᩘࢆቑࡸࡋ࡚␲ၥᅇ⟅ࢆㄗᕪࡢ⠊ᅖ࡟཰ࡵࡿࡇ࡜ࡸ㸪㏫࡟ࡍ࡭࡚ࡢᅇ⟅
ࢆㄪ࡭࡚␲ၥᅇ⟅ࢆ᤼㝖ࡍࡿ㸪࡜࠸ࡗࡓฎ⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⏣୰㸦2004㸧ࡣ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿᅇ⟅ࡣ㸪࠶ࡃࡲ࡛ព㆑ࡢ཯࡛ᫎ࠶ࡾ㸪ᐇែ࡜ࡣ␗࡞
ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪⤖ᯝ࡟␲ၥࡀ⏕ࡌࡓሙྜ࡟ࡣ㸪ᅇ⟅ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㉁ၥෆ
ᐜࡶ␲ࢃࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇ࠺࠸ࡗࡓၥ㢟௨๓࡟㸪ᅇ⟅⪅ࡀㄪᰝ⮬య࡟୙ಙឤࢆࡶࡗ࡚࠸
ࡓࡾ㸪ㄪᰝෆᐜ࡟⯆࿡ࡀࡶ࡚࡞࠸ሙྜࡣ㸪ᅇ⟅ࡍࡿពḧࡀపࡃ࡞ࡾ㸪ᅇ⟅⋡ࡀపୗࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿࠋ 
 ᮏ◊✲ࡢㄪᰝ┠ⓗࡣ㸪ゝㄒࡢᆅᇦᕪࡢ᥈⣴࡛࠶ࡾ㸪ゝㄒⓗ⫼ᬒࡣ୙ྍḞ࡞㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡿࠋࡋ
࠿ࡋ⏕ᖺ㸪ᛶู㸪⏕⫱ᆅ㸪⌧ఫᆅ㸪୧ぶࡢฟ㌟ᆅ࡜࠸ࡗࡓಶே᝟ሗࢆࡓࡎࡡࡿࡓࡵ㸪ᅇ⟅ࢆᩗ㐲
ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵ࡟ࡣ㸪ㄪᰝ௨๓࡟ಶே᝟ሗࢆ☜ᐇ࡟ៅ㔜࡟ᢅ࠺ࡇ࡜ࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᤵᴗෆㄪᰝ࡛ࡣ㸪ࡓ࡜࠼Ꮫ⏕࡟ㄪᰝࡢ┠ⓗࢆㄝ᫂ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪⤖ᯝࡢᥦ♧ࡀಖドࡉࢀ࡞࠸ሙ
ྜࡣ㸪ㄪᰝ࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡ࡀ㧗ࡲࡽ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᤵᴗ࡜㛵ಀࡋࡓෆᐜ࡛ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪༢࡟ㄪ
ᰝᑐ㇟࡜ࡋ࡚Ꮫ⏕ࢆᢅ࠺ࡢ࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕ഃࡢዲወᚰࢆዣ࠸㸪ᅇ⟅ពḧࡢపୗ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋᚑ᮶ࡢ㉁
ၥ⣬ㄪᰝ࡛ࡣ㸪ࢹ࣮ࢱࡢධຊసᴗ㸪㞟ィసᴗ࡟ከ኱࡞ປຊࢆせࡍࡿࡓࡵ㸪Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚ᤵᴗ᫬㛫
୰ࡣ࠾ࢁ࠿㸪㛤ㅮᮇ㛫ෆ࡟ㄪᰝ⤖ᯝࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡶ㞴ࡋ࠸ሙྜࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 Ꮫ⏕ࡢᅇ⟅ពḧࢆቑࡍࡓࡵ࡟ࡶ㸪ㄪᰝࡋ࡚࠿ࡽ⤖ᯝࡢฟຊࡲ࡛࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⌮᝿
ⓗ࡜࠸࠼ࡿࠋ 

㸱㸬㸲 ᤵᴗࢆጉᐖࡋ࡞࠸ㄪᰝ
 ㄪᰝ⪅ഃࡢၥ㢟ࡶ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ᭱኱ࡢၥ㢟ࡣ㸪ᤵᴗ୰࡟ㄪᰝࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿᤵᴗ
ෆᐜ࡬ࡢᙳ㡪࡛࠶ࡿࠋᤵᴗ᫬㛫ෆ࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿሙྜ㸪ᅇ⟅᫬㛫୰ࡢᤵᴗࡣ୰᩿ࡏࡊࡿࢆ࠼࡞
࠸ࠋࡉࡽ࡟ㄪᰝ⤖ᯝࢆࡑࡢᤵᴗෆᐜ࡟฼⏝࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ㸪ᐇ㉁ⓗ࡟ᤵᴗࡢጉᐖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆㄆ㆑ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ௚⪅ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚㸪ᤵᴗෆㄪᰝࢆ౫㢗ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ࡑࡢᤵᴗ࡟ά⏝࡛ࡁ
㸫284㸫
࡞࠸ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜⮬యࡀၥ㢟࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡶࡑࡶᏛ⏕࡟ᑐࡍࡿㄪᰝࡣ㸪ᩍᐊ࡟࠾ࡅࡿᩍဨ࡜Ꮫ⏕ࡢ㛵ಀࢆ฼⏝ࡋࡓ㸪༙ࡤᙉไຊࢆࡶࡗ
ࡓሙ࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗᥦ౪⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡣ㸪ㄪᰝࡢෆᐜ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ᩍဨ࠿ࡽࡢせㄳ࡟ᛂࡌ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸≧ែ࡟࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡔࡅ࡟ㄪᰝෆᐜࡣ㸪ᤵᴗෆᐜ࡜㛵ಀࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲ
ࡋ࠸ࠋᤵᴗෆᐜ࡟㛵ಀࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪ㄪᰝ⤖ᯝࡣ㎿㏿࡟ᤵᴗ࡛ά⏝ྍ⬟࡞≧ែ࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡾ㸪㛵ಀࡀప࠸ሙྜ࡟ࡣ㸪᭱ప㝈ࡢ᫬㛫࡛ㄪᰝࢆ᏶஢࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 ㄪᰝࡢᡤせ᫬㛫ࡣ㸪ᤵᴗࡢጉᐖ᫬㛫࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ▷᫬㛫࡛ㄪᰝࢆ᏶஢ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ጉᐖࢆ
ῶࡽࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡶࡕࢁࢇ㉁ၥᩘࢆᑡ࡞ࡃࡍࢀࡤㄪᰝ᫬㛫ࡀ▷ࡃ࡞ࡿࡀ㸪ࡑࢀ࡛ࡣㄪᰝࡢព࿡
ࡀⷧࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ㉁ၥᩘࡀከࡃ࡚ࡶ▷᫬㛫࡛ᅇ⟅࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞᪉ἲࢆ᥇⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 㞟ィ⤖ᯝࡢά⏝ࡲ࡛ࢆ㎿㏿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᅇ⟅ࢹ࣮ࢱࡢ㟁Ꮚ໬ࡲ࡛ࡀ▷᫬㛫࡛࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ㉁ၥ⣬ࡢࢹ࣮ࢱࢆᡭసᴗ࡛ධຊࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪WEB ࡸ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ࡞࡝㸪࢖
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ⤒⏤࡛ࢹ࣮ࢱࢆ㏦ಙࡍࡿ࡞ࡽ㸪᭱ึ࠿ࡽࢹ࣮ࢱࡣ㟁Ꮚ໬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㞟ィ࡟せࡍࡿ
᫬㛫ࡣ᭱ᑠ㝈࡜࡞ࡿࠋၥ㢟࡜࡞ࡿࡢࡣᐇ᪋⎔ቃࡢᩚഛ࡛࠶ࡿࠋPC ᩍᐊࡢࡼ࠺࡞≉Ṧ࡞ᩍᐊࡢ౑
⏝ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿㄪᰝࡣᐇ᪋ྍ⬟࡞⎔ቃࢆ⊃ࡵࡿࠋ㏻ᖖࡢᩍᐊ࡛ࡶㄪᰝࡀᐇ᪋࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ㄪᰝࡀ
ᮃࡲࡋࡃ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣᦠᖏ➃ᮎ➼ࡢ฼⏝ࡀ⪃࠼ࡽ࠼ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋ᳨࡛ウࡍࡿࠋ 
 ㄪᰝࡢᐇ᪋᫬㛫ࡸ㸪㞟ィ᫬㛫ࡀ▷⦰ࡉࢀࡿሙྜ㸪ㄪᰝ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚෌ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ᐜ᫆࡜࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪⤖ᯝࡀᛮࢃࡋࡃ࡞࠸ሙྜ࡟㉁ၥࢆኚ࠼࡚෌ㄪᰝࢆࡋࡓࡾ㸪Ꮫ⏕ࡢ཯ᛂ࡟
ࡼࡗ࡚ㄪᰝෆᐜࢆ㏣ຍࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋㄪᰝ࠿ࡽ⤖ᯝබ㛤ࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࢆ▷⦰ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪
ᤵᴗࡢጉᐖ࡜࡞ࡿㄪᰝ࠿ࡽᤵᴗ࡟ά⏝ࡍࡿㄪᰝ࡬࡜ኚࢃࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ㄪᰝࢆ
ᤵᴗ୰࡟ά⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪⤖ᯝ࡟ᛂࡌ࡚㉁ၥࡢ㏣ຍ㸪ኚ᭦ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ௙⤌ࡳࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 

㸱㸬㸳 ᤵᴗ࡛ά⏝ྍ⬟࡞ㄪᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢᚲせᛶ
 ௨ୖ㸪㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢᆅᇦᕪ࡟ࡘ࠸࡚㸪኱Ꮫࡢᤵᴗࢆ฼⏝ࡋ࡚᥈⣴ⓗㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿ㝿ࡢၥ㢟
Ⅼࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋᚑ᮶ࡢㄪᰝ᪉ἲ࡜ࡣ␗࡞ࡿ㸪᪂ࡋ࠸ㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡞ 5 Ⅼࢆ㸪ࡑࡢຠᯝ࡜࡜ࡶ
࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
 
a. ྠ୍ᅇ⟅⪅࡟ᑐࡋ࡚⧞ࡾ㏉ࡋㄪᰝࡀ࡛ࡁࡿ  ĺ ㄪᰝ㡯┠ᩘࢆቑࡸࡍ 
b. ௚ࡢᤵᴗ࡛ࡢ⤖ᯝ࡜⤌ࡳྜࢃࡏࡽࢀࡿ   ĺ ᅇ⟅⪅ࢆቑࡸࡍ㸪ᑐ㇟ᆅᇦࢆᗈࡆࡿ 
c. ㎿㏿࡟⤖ᯝࢆᥦ♧࡛ࡁࡿ    ĺ ㄪᰝࡀᤵᴗࢆጉᐖࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿ 
d. ࡝ࡢሙᡤ࡛ࡶ඲ဨ࡟ᐇ᪋࡛ࡁࡿ   ĺ ㏻ᖖࡢᩍᐊ࡛ࡢᤵᴗ࡛ά⏝ࡍࡿ 
e. ㄪᰝෆᐜࢆ⮫ᶵᛂኚ࡟タᐃ࡛ࡁࡿ   ĺ ᤵᴗෆᐜ࡟ἢࡗࡓά⏝ࢆࡍࡿ 
 
 ୖグ a㹼e ࡣ┦஫࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࠋa ࡜ e ࡟ࡼࡗ࡚ᰂ㌾࡞ㄪᰝタィࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪b ࡜ d ࡟ࡼࡗ
࡚ከேᩘㄪᰝ࡜ࡋ࡚ࡢጾຊࡀⓎ᥹ࡉࢀࡿࠋc ࡣࡍ࡭࡚࡟㛵ಀࡍࡿࠋ஦๓࡟‽ഛࡋࡓㄪᰝ㡯┠ࢆࡓ
ࡎࡡࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪Ꮫ⏕࠿ࡽᚓࡓㄪᰝ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝࢆࡑࡢሙ࡛ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡜࡞ࡿ
ࡓࡵ㸪ᤵᴗෆᐜ࡟ࡶㄪᰝࢆ⤌ࡳ㎸ࡳࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪௚ࡢᤵᴗࡢࢹ࣮ࢱ࡜ࡶ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚⤖ᯝ
⾲♧ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪௚ࡢᤵᴗ࡛ㄪᰝࡋ࡚Ⰻዲ࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓ㡯┠ࡢࡳࢆㄪᰝࡍࡿ㸪࡜࠸ࡗࡓ౑
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⏝ࡶ࡛ࡁࡿࠋ 
 ┠ⓗࡣࡸࡸ␗࡞ࡿࡀ㸪ᮌᮧ㸦2009㸧ࡣ㸪㧗ᰯ࡞࡝ࡢᏛᰯ࡬ࡢㄪᰝ౫㢗᫬࡟⪃៖ࡍ࡭ࡁⅬ࡟ࡘ࠸
࡚㸪ձࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡢၥ㢟㸪ղᏛᰯ࡟㈇ᢸࡢᑡ࡞࠸タィ㸪ճಶே᝟ሗಖㆤ࡬ࡢ㓄៖㸪մᏛᰯ࡬ࡢ
ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ㸪ࡢ 4 Ⅼࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋղࡢᏛᰯࡢ㈇ᢸ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢥࢫࢺపῶࡢࡓࡵ࡟㸪◊✲
⪅㛫࡛ࢹ࣮ࢱࢆඹ᭷ࡍࡿ௙⤌ࡳࡢᚲせᛶࢆᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣୖグ a㹼e ࡢᚲせᛶ࡟ࡶ㏻ࡌࡿࡶ
ࡢࡀ࠶ࡿࠋ 
 ᮏ◊✲ࡢࡼ࠺࡞᥈⣴ⓗㄪᰝ࡟࠾࠸࡚㸪ㄪᰝࡢ㡯┠ᩘ࡜ᆅ⌮ⓗ⠊ᅖࡢ୧᪉ࢆಶே࡛ᗈࡆࡿࡇ࡜ࡣ
ᐜ࡛᫆࡞࠸ࠋ௚ࡢㄪᰝࢆཧ↷࡛ࡁ㸪⤖ᯝࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚౑⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ
࡜࡛㸪1 ᅇࡢㄪᰝࡣᑠつᶍ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ᭷ຠά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 㞟ィ⤖ᯝࢆ▷᫬㛫࡟Ꮫ⏕࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᤵᴗෆㄪᰝࡣࠕᤵᴗ᫬㛫ࢆጉᐖ
ࡍࡿᏑᅾࠖ࠿ࡽࠕᤵᴗ࡟ά⏝࡛ࡁࡿࢶ࣮ࣝࠖ࡬࡜ኚ໬ࡍࡿࠋࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮫ⏕࡜ᩍဨࡢ㛵
ಀࡶኚ໬ࡍࡿࠋᏛ⏕࡜ᩍဨࡀ㸪ᚑ᮶ࡢࠕㄪᰝࢆᙉไࡍࡿഃ㸪ࡉࢀࡿഃ࡜࠸࠺ᑐ❧㛵ಀࠖ࠿ࡽ㸪ࠕ࡜
ࡶ࡟ᤵᴗࢆసࡾୖࡆࡿ༠ຊ㛵ಀࠖ࡬࡜෌ᵓ⠏ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢㄪᰝ࡬ࡢཧຍព
ḧࢆྥୖࡉࡏ㸪ᅇ⟅⋡ࡢୖ᪼ࡸ㸪↓ຠᅇ⟅ࡢῶᑡ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᤵᴗ࡟ά⏝ࡍࡿヨࡳࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡣಶேࡢດຊ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᤵ
ᴗ࡛ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ㸪ḟᅇࡢᤵᴗࡲ࡛࡟㞟ィ⤖ᯝࡸゝㄒᆅᅗࢆ♧ࡍࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪≉ู࡞ࢫ࢟ࣝࡀ࡞
ࡃ࡜ࡶ㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡣᐇ⌧ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋㄪᰝ⪅ಶேࡢປຊ࡟኱ࡁࡃ౫Ꮡࡍࡿሙྜ㸪⌧ᐇⓗ࡟
ࡣㄡࡶࡀྍ⬟࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋ๓㏙ࡢ a㹼e ࢆ‶ࡓࡍࡼ࠺࡞ㄪᰝࢆ㸪≉ู࡞▱㆑ࢆᚲせ࡜ࡏࡎ㸪ㄡ࡛
ࡶᐇ᪋࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᢏ⾡ⓗ࡞⿵ຓࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡾ㸪ᑓ⏝ࡢㄪᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࡀ
ᚲせ࡜࡞ࡿࠋ 
 
㸲㸬ゝㄒᆅᅗᙧᘧ࡟ࡼࡿᅇ⟅⤖ᯝࡢ⮬ືฟຊ
㸲㸬㸯 ゝㄒᆅᅗసᡂࡢᕤ⛬
 ᪂ࡋ࠸ㄪᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡟࠾࠸࡚ࢹ࣮ࢱ཰㞟࡜࡜ࡶ࡟㔜せ࡞ࡢࡀ⤖ᯝᥦ♧ࡢ㎿㏿໬࡛࠶ࡿࠋ
≉࡟⤖ᯝᥦ♧࡟࠾࠸࡚㸪ゝㄒࡢᆅᇦᕪࢆ♧ࡍࡓࡵ࡟ࡣゝㄒᆅᅗࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣゝㄒᆅᅗ
సᡂࡢ⮬ື໬࡟ࡘ࠸࡚㸪ඛ⾜◊✲࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 ゝㄒᆅ⌮Ꮫⓗ◊✲࡟࠾࠸࡚ゝㄒᆅᅗࡣศᯒࡢ୰ᚰࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝࡢつᶍ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪
ㄪᰝ⤊஢࠿ࡽゝㄒᆅᅗࡢ᏶ᡂࡲ࡛࡟ࡣ㸪௨ୗࡢᕤ⛬ࢆ⤒ࡿࠋ 
 
A ᅇ⟅ࡢ㟁Ꮚ໬ ĺ B ᅇ⟅ࡢᩚ⌮ ĺ C ᆅᅗ໬࣭㞟ィฎ⌮ 
 
 A ࡢᅇ⟅ࡢ㟁Ꮚ໬ࡣ㸪ㄪᰝ⪅ࡀㄪᰝ⚊࡟グධࡋࡓᅇ⟅ෆᐜࢆࢹ࣮ࢱ໬ࡍࡿసᴗ࡛࠶ࡿࠋ㟁Ꮚ໬
௨๓ࡣ࣮࢝ࢻ࡬ࡢ㌿グ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪⌧ᅾ࡛ࡣ㸪㟁Ꮚࢹ࣮ࢱ࡛ฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋ኱つ
ᶍㄪᰝ࡟࡞ࡿ࡜ࢹ࣮ࢱධຊసᴗࡣከ኱࡞ປຊ࡜࡞ࡿࠋ㑅ᢥᘧᅇ⟅ࡢሙྜ࡟ࡣ࣐࣮ࢡࢩ࣮ࢺ᪉ᘧࡸ㸪
WEB ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢࡼ࠺࡞㟁Ꮚධຊ᪉ᘧࡀຠ⋡ⓗ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᑓ⏝ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ 
 B ࡢᅇ⟅ࡢᩚ⌮ࡣ㸪㑅ᢥᘧᅇ⟅ࡢሙྜࢆ㝖࠸࡚⮬ື໬ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ⮬⏤グ㏙ᘧᅇ⟅ࡢᩚ⌮స
ᴗࡣ༢⣧࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᩚ⌮᪉ἲ࡟ศᯒⓗほⅬࢆྵࡴࡓࡵ㸪C ࡢᆅᅗ໬࣭㞟ィฎ⌮ࡢ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚㸪
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⧞ࡾ㏉ࡋᅇ⟅ࡢᩚ⌮ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ⮬ື໬ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡀ㸪ᅇ⟅ࡢ␗࡞ࡾᩘࡀከ࠸ሙྜ
࡟ࡣ㸪ᅇ⟅ࢹ࣮ࢱࡢᩚิ㸪᳨⣴➼㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆ฼⏝ࡋ࡚ᩚ⌮ࢆ⿵ຓࡍࡿฎ⌮ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ㏻
ᖖࡣ㸪⾲ィ⟬ࢯࣇࢺ࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚ேࡀ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ 
 C ࡢᆅᅗ໬࣭㞟ィฎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᡭసᴗ࡟ࡼࡗ࡚సᡂࡋ࡚࠸ࡓ᫬௦ࡣ㸪᭱ࡶປຊࢆせࡍࡿᕤ
⛬࡛࠶ࡗࡓࠋ㞟ィฎ⌮࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪༢⣧㞟ィ࡛࠶ࢀࡤᡭసᴗ࡛ᅇ⟅ࡢ᭩࠿ࢀࡓ࣮࢝ࢻࢆศ㢮ࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢᬑཬ௨㝆ࡣ㸪ᅇ⟅ࢹ࣮ࢱࢆ㟁Ꮚ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪
ಶே࡛ࡶ⾲ィ⟬ࢯࣇࢺࡸ㸪⤫ィࢯࣇࢺࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ฎ⌮ࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࠋ୍᪉㸪ᆅᅗ໬స
ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ⓑᆅᅗୖ࡟ᅇ⟅࡟ᑐᛂࡋࡓグྕࢆ⧞ࡾ㏉ࡋᢲ༳ࡍࡿసᴗࡀ⥆ࡃࡓࡵ㸪኱つᶍ࡞ㄪ
ᰝ࡯࡝ゝㄒᆅᅗࡢ᏶ᡂࡲ࡛࡟᫬㛫ࢆせࡋ࡚࠸ࡓࠋసᴗᕤ⛬ࡀ」㞧࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡀᬑ
ཬࡋ࡚࠿ࡽࡶಶே࡛ゝㄒᆅᅗࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵゝㄒᆅᅗసᡂࡢ㧗㏿໬㸪┬
ຊ໬ࡣ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚ヨࡳࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
 ௨ୖ࠿ࡽ㸪ㄪᰝ⤖ᯝࢆ㎿㏿࡟ᥦ♧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪A ࡢᅇ⟅ࡢ㟁Ꮚ໬㒊ศ࡜㸪C ࡢゝㄒᆅᅗࡢస
ᡂ㒊ศࢆ㧗㏿໬ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ௨ୗ㸪ࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ 
 
㸲㸬㸰 ゝㄒᆅᅗసᡂࡢ⮬ື໬
 ࡲࡎ㸪C ࡢゝㄒᆅᅗࡢసᡂ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡍࡿࠋゝㄒᆅᅗࡢ㟁Ꮚ໬ࡢṔྐ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᓊỤ
㸦2007㸧࡟ࡼࡗ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᇶᮏⓗ࡞సᡂཎ⌮ࡣ኱ᆺィ⟬ᶵࢆ⏝࠸ࡓᚨᕝ࣭ ᒣᮏ㸦1967㸧
࡟ࡼࡗ࡚ࡍ࡛࡟☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ1950 ᖺ௦࡟ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࡛ㄪᰝࡉࢀࡓࠗ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ࠘ࡢࡓ
ࡵࡢ⭾኱࡞ㄪᰝࢹ࣮ࢱࡢᩚ⌮ࢆຠ⋡໬ࡍࡿ┠ⓗ࡛኱ᆺィ⟬ᶵ࡟ࡼࡿゝㄒᆅᅗࡢసᡂࡀ᳨ウࡉࢀࡓࠋ
ᆅⅬ␒ྕ㸦⦋ᗘ㸪⤒ᗘ࡟ᑐᛂ㸧ࢆᗙᶆ࡜ࡋ࡚ゝㄒᆅᅗࢆࣉࣟࢵࢺࡍࡿᡭἲ࡛࠶ࡿࠋࢢࣛࣇࡢᩓᕸ
ᅗ࡜ྠ➼ࡢᡭἲ࡛ᐇ⌧࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪㠀ᖖ࡟༢⣧࡛࠶ࡿࠋᆅᅗࡢฟຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪Ⲷ㔝㸦1975㸧࡟
࠾࠸࡚ X-Y ࣉࣟࢵࢱ࣮ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㧗ရ㉁ࡢᆅᅗࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋⲶ㔝㸦1981㸧ࡢ㛤Ⓨࡋ
ࡓゝㄒᆅᅗసᡂࢩࢫࢸ࣒ GLAPS ࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓゝㄒᆅᅗసᡂࢶ࣮ࣝࡢඛ㥑ࡅ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 1980 ᖺ௦࡟࡞ࡿ࡜㸪ࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢᬑཬ࡟ࡼࡾ㸪᭱⤊ฟຊࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⏬㠃ୖ࡛
ࡶࢢࣛࣇ࢕࢝ࣝ࡞ᆅᅗࢆᢅ࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪⚟ᔱ㸦1983㸧ࡢ SEAL ࡸ㸪๓ᕝ
㸦1988㸧ࡢ EGL ࡞࡝㸪౑⏝⪅࡟㓄៖ࡋࡓ㸪ᑐヰᆺࡢゝㄒᆅᅗసᡂࢶ࣮ࣝࡀ㛤Ⓨࡉࢀࡓࠋ኱す㸦2002㸧
ࡣ㸪ࠗ ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ࠘ࡢ⦅㞟సᴗ࡟࠾࠸࡚㸪Adobe Illustrator ⏝ࡢࣉࣛࢢ࢖ࣥ࡜ࡋ࡚ゝㄒᆅᅗ
ࢆసᡂࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ LMS ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪◊✲⏝ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪኱ᆺ∧ࡢ∧ୗ࡜ࡋ࡚ࡶ⪏࠼࠺ࡿ㧗ရ㉁
࡞ゝㄒᆅᅗࢆసᡂ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ㏆ᖺ࡛ࡣ㸪ᆅ⌮Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᆅ⌮᝟ሗࢩࢫࢸ࣒㸦GIS㸧ࡢ
ᬑཬ࡟ࡼࡾ㸪༢࡟ᆅᅗࢆసᡂࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⤫ィฎ⌮࡜⤌ࡳྜࢃࡏࡓ」㞧࡞ゎᯒࡶྍ⬟࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾศᯒ᪉ἲࡶⓎᒎࡍࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢࢶ࣮ࣝࢆ౑⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡢᢏ⾡ࡢ⩦ᚓࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ㄡ࡛ࡶ౑
⏝ྍ⬟࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱୖ࡛ゝㄒᆅᅗࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢ୍⯡ⓗ࡞
ゎㄝ᭩ࡣ㸪GIS ࢯࣇࢺ࡛࠶ࡿ MANDARA ࡸ ArcGIS ࡢ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚᭩࠿ࢀࡓ୰஭㸦2005㸧ࡋ࠿
࡞ࡃ㸪⌧ᅾ࡛ࡶ㸪ゝㄒᆅᅗࡢసᡂ࡟ࡣ┦ᙜࡢࣁ࣮ࢻࣝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
 
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㸲㸬㸱 ᅇ⟅ࢹ࣮ࢱධຊࡢ⮬ື໬
 ࡘ࡙࠸࡚ A ࡢᅇ⟅ࡢ㟁Ꮚ໬㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ㠃᥋ㄪᰝࡢሙྜࡣ㸪ㄪᰝ⪅ࡀㄪᰝ⚊࡟ᡭ᭩ࡁ
࡛グධࡍࡿࡓࡵ㸪⌧ᅾ࡛ࡶ㟁Ꮚࢹ࣮ࢱ໬ࡣᡭసᴗ࡟ࡼࡿධຊࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺᘧࡢㄪᰝ⤖ᯝࡢ㟁Ꮚ໬࡟ࡘ࠸࡚㸪㏿ሗᛶࡢほⅬ࠿ࡽᴫほࡍࡿࠋ 
 ᅇ⟅ࢹ࣮ࢱࡢ㟁Ꮚ໬࡟࠾࠸࡚㸪᭱ࡶຠ⋡ⓗ࡞᪉ἲࡣ㸪ᅇ⟅⪅ࡀᅇ⟅᫬Ⅼ࡛㟁Ꮚࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ධ
ຊࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺⓏሙ௨๓ࡣ㸪ᅇ⟅⪅࡜ㄪᰝ⪅ࡢ㛫ࡢࢹ࣮ࢱࡢࡸࡾ࡜
ࡾࡀၥ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋࣇࣟࢵࣆ࣮ࢹ࢕ࢫࢡ➼ࡢ≀⌮ⓗ࡞グ᠈፹యࡢࡸࡾ࡜ࡾ࡟ࡣᡭ㛫ࡀ࠿࠿ࡿࠋ࣡
࣮ࢡࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ➃ᮎ࡟඲ဨ࡛᥋⥆ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᑓ⏝ࡢ
➃ᮎᐊ࡛ࡢసᴗࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ 
 1990 ᖺ௦ᚋ༙ࡼࡾ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡀᬑཬࡍࡿ࡜㸪ࢹ࣮ࢱ཰㞟㒊ศࡀ㟁Ꮚ໬ࡉࢀࡓ◊✲౛ࡀࡳࡽ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ⏣୰㸦2004㸧ࡸⲶ㔝㸦2004㸧࡟ࡼࡗ࡚㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࢆ฼⏝ࡋࡓㄪᰝᡭἲࡀ⤂௓
ࡉࢀࡓ࡯࠿㸪୰஭㸦2005㸧ࡣ㸪㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࢆ⏝࠸ࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆ GIS ࢯࣇࢺ࡛ᆅᅗ໬ࡍࡿ᪉
ἲ࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࡋ࡚࠸ࡿࠋ኱す௚㸦2011㸧࡟ࡼࡿࠕ᪉ゝ࣓࣮ࣝㄪᰝࠖࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ
࡛ᅇ⟅ࢆ཰㞟ࡋ㸪⮬ືⓗ࡟ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ8ࠋ 
 㑅ᢥᘧᅇ⟅ࡢሙྜ㸪㟁Ꮚࢹ࣮ࢱࡢ⮬ື཰㞟ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜㸪ゝㄒᆅᅗసᡂࡢ඲ᕤ⛬ࢆ⮬ື໬ࡍ
ࡿ◊✲ࡶ࠶ࡽࢃࢀࡓࠋᯘ࣭᪥㧗㸦2008㸧ࡣ WEB ࢆ⏝࠸ࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ࢹ࣮ࢱ
཰㞟࠿ࡽᆅᅗ⾲♧ࡲ࡛ࢆ⮬ື໬ࡋࡓࠋPC ᩍᐊ࡛ࡢᤵᴗࢆ᝿ᐃࡋ࡚㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᤵᴗ᫬㛫୰
࡟ㄪᰝ࠿ࡽ⤖ᯝᥦ♧ࡲ࡛ྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡶㄪᰝࡢព⩏ࢆ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ࠋ 
 ࡇࡢ࡯࠿㸪1990 ᖺ௦࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓ㧗ᶫ㸦2003㸧ࡢ SUGDAS ࡣ㸪ࢹ࣮ࢱධຊ㒊ศࡢ⮬ື໬ࡣࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪ᤵᴗෆㄪᰝ࡜▷᫬㛫࡛ࡢሗ࿌ࢆᛕ㢌࡟࠾࠸࡚㸪㟁Ꮚࢹ࣮ࢱࡢධຊ࠿ࡽゝㄒᆅ
ᅗࡢฟຊࡲ࡛ࡢὶࢀࢆぢ㏻ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛㸪ᮏ◊✲ࡢ㊃᪨࡟㏆࠸ࠋSUGDAS ࡣ㑅ᢥᘧᅇ⟅ࡀ୰ᚰ
࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪㧗ᶫ㸦2007㸧ࡣࠗ᪉ゝᩥἲ඲ᅜᆅᅗ࠘ࡢ㟁Ꮚࢹ࣮ࢱࢆศᯒࡍࡿࡓࡵ࡟ᨵⰋࡋࡓ
GAJ-Sugdas ࡛㸪ᅇ⟅ㄒᙧࢆ⏬㠃ୖ࡛㑅ᢥࡍࡿ᪉ᘧ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᅇ⟅ࡢᩚ⌮ࡢ┬ຊ໬ࡶᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㟁Ꮚࢹ࣮ࢱࡢ฼⏝ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚㠀ᖖ࡟㔜せ࡞఩⨨࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
㸳㸬ᦠᖏ࣓࣮ࣝࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝ 
㸳㸬㸯 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ⤒⏤࡛ࡢᅇ⟅ࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟 
 ๓⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ㄪᰝ⤖ᯝࢆ㎿㏿࡟ᥦ♧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࢹ࣮ࢱ཰㞟ẁ㝵࡛࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᅇ⟅⪅ࡀ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࡸ WEB ⤒⏤࡛ࢹ࣮ࢱࢆ㏦ಙࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪
ᚑ᮶ࡢ㉁ၥ⣬࡟ࡼࡿㄪᰝ࡛ᚲせࡔࡗࡓࢹ࣮ࢱධຊసᴗࡀ୙せ࡜࡞ࡾ㸪ࢹ࣮ࢱ฼⏝ࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࡀ▷
⦰࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋ PC ࡸᦠᖏ➃ᮎ࡞࡝ࡢ㟁Ꮚᶵჾࡢ฼⏝ᗘ࡟ࡣಶேᕪࡀ࠶ࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ
฼⏝ᗘࡶ♫఍ⓗᒓᛶࡢ 1 ࡘ࡛࠶ࡾ㸪ᶫඖ㸦2004㸧ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆࡼࡃ฼⏝ࡍࡿேࡢᅇ⟅ࡢ೫
ࡾ࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋᤵᴗෆㄪᰝࡢሙྜࡣ㸪ᩍᐊෆࡢ඲ဨࡀᑐ㇟࡜࡞ࡿࡓࡵ㸪ࡇࡢၥ㢟ࡣ㑊
ࡅࡽࢀࡿࠋ 
 Ⲷ㔝㸦2004㸧ࡣ㸪⮬㌟ࡢᐇ᪋ࡋࡓ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝㄪᰝࡢ⤒㦂ࢆࡶ࡜࡟㸪PC ࡟࠾ࡅࡿ㸪㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ
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࡜ WEB ࡢㄪᰝࡢẚ㍑ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࡢ㛗ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㸦1㸧ᅇ⟅⪅࡟࡜ࡗ࡚ㄪ
ᰝࡢ඲యࡀࢃ࠿ࡿ㸪㸦2㸧ᅇ⟅⪅ࡢᚰ⌮࡜ࡋ࡚㏉ಙࡋࡸࡍ࠸㸪㸦3㸧ᅇ⟅⪅ࡀ࢔ࢻࣞࢫ࡟ࡼࡗ࡚≉ᐃ
࡛ࡁࡿ㸪㸦4㸧ᅇ⟅⪅ࡀ࡝࠺࠸࠺㞟ᅋ࡛࠶ࡿ࠿ᢕᥱ࡛ࡁࡿ㸪࡜࠸࠺Ⅼࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୍᪉㸪WEB ࡢ㛗ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㸦1㸧ࢹ࣮ࢱࡀᙧᘧ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪㸦2㸧ࢧࣈࢡ࢚ࢫࢳࣙࣥ࡬ࡢ
ᑐᛂࡀᐜ࡛᫆࠶ࡿ㸪㸦3㸧࣓࣮ࣝㄪᰝࡼࡾࡶ฼⏝⪅ࡀᅇ⟅ࡋࡸࡍ࠸9㸪࡜࠸࠺Ⅼࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 㟁Ꮚ࣓࣮࡛ࣝࡣᅇ⟅⪅ࡢ≉ᐃࡀ㸪WEB ࡛ࡣㄪᰝࡢὶࢀࡢࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀ฼Ⅼ࡜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋⲶ㔝㸦2004㸧ࡣ⤖ㄽ࡜ࡋ࡚㸪㐃⤡ࢆ㟁Ꮚ࣓࣮࡛ࣝ࠾ࡇ࡞࠸㸪࣓࣮ࣝෆ࡟
♧ࡋࡓ࢔ࢻࣞࢫ⤒⏤࡛ WEB ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾከࡃࡢ WEB ࢧ࣮ࣅࢫࡀ㸪
Ⓩ㘓࡟࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪ጇᙜ࡞᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 Ⲷ㔝ࡢ◊✲࠿ࡽ 10 ᖺ㏆ࡃࡀ⤒㐣ࡋ㸪ⱝᖺᒙࡢ㛫࡛ࡣ㸪᪂ࡋ࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢶ࣮ࣝࡢ฼
⏝ࡀቑຍࡋࡓࠋ⌧ᅾ୺ὶ࡛࠶ࡿ Twitter ࡸ Facebook㸪LINE ࡜࠸ࡗࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢶ࣮
ࣝࢆㄪᰝ࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀ㸪ᐇ㝿࡟ከࡃࡢㄪᰝ࡛฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇ࠺ࡋࡓࢶ
࣮ࣝࡣ௻ᴗࡢ WEB ࢧ࣮ࣅࢫࡢᘏ㛗࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪఍ဨⓏ㘓ࡋ࡚࠸࡞࠸ேࡣ฼⏝࡛ࡁ࡞࠸ࠋᤵᴗෆ
ㄪᰝࡣཷㅮ⏕඲ဨࡢཧຍࢆ┠ᣦࡍࡓࡵ㸪ྂࡃ࠿ࡽᏑᅾࡍࡿ㸪࡯ࡰ඲ဨࡀ౑⏝࡛ࡁࡿ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࡢ
฼⏝ࡀ㐺ᙜ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࡘ࡙࠸࡚ᤵᴗሙ㠃࡛ࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟᪉ἲ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡓࡵ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ፹యู≉ᚩࢆ
⾲ 1 ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᦠᖏ㟁ヰࡢ࡯࠿࡟ PC ࡸ WEB ࡛ࡢ฼⏝ࡀ࠶ࡿࡀ㸪㔜」
Ⅼࡀከ࠸ࡢ࡛┬␎ࡋࡓࠋ௨ୗ㸪WEB ࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝ࡜㸪ᦠᖏ㟁ヰࡢ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ㸦௨ୗ㸪ᦠᖏ࣓࣮
ࣝ㸧ࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚㸪㉁ၥᩘ㸪ㄪᰝሙᡤ㸪ᩱ㔠ⓗ㈇ᢸ㸪㏿ሗᛶ㸪」ᩘᅇㄪᰝ࡜࠸࠺ㄪᰝࢥ
ࢫࢺ࡟㛵ࢃࡿほⅬ࠿ࡽ᳨ウࡍࡿࠋ 
⾲ ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ፹యู≉ᚩ

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ㄪᰝ፹య ⣬ 㼃㻱㻮 ᦠᖏ䝯䞊䝹
䕿 䕿 㽢
ᅇ⟅䛻䜘䛳䛶㉁ၥ䛜ศᒱ䛩䜛
䜘䛖䛺ሙྜ䛻䛿䚸䜟䛛䜚䛻䛟䛟
䛺䜛䚹
ㄪᰝ䛾ὶ䜜䜢䝥䝻䜾䝷䝮䛷䝁䞁
䝖䝻䞊䝹䛷䛝䜛䚹
᭱኱䠍㏻䠎䠌ၥ䛜㝈ᗘ䚹」㞧䛺
㉁ၥ䛿㞴䛧䛔䚹
䕿 䕧 䕿
䛹䛣䛷䜒ྍ⬟䚹䛯䛰䛧䛭䛾ሙ䛷
ᐇ᪋䛧䛺䛔ሙྜ䚸ᅇ཰⋡䛜ୗ
䛜䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜛䚹
㼃㻱㻮฼⏝⎔ቃ䛜ᚲせ䚹ᦠᖏ䛛
䜙䛾㼃㻱㻮฼⏝䛷䛒䜜䜀䛹䛣䛷䜒
ྍ⬟䚹
ᦠᖏ䝯䞊䝹䛜౑⏝䛷䛝䜜䜀䚸
䛹䛣䛷䜒ྍ⬟䚹
䕿 䕧 䕧
඲䛟䛛䛛䜙䛺䛔䚹㏫䛻ㄪᰝ⪅ഃ
䛻༳ๅ㈝䜔㒑㏦㈝䛺䛹䛾㈇ᢸ
䛜Ⓨ⏕䛩䜛䚹
䠬䠟ᩍᐊ䛷⾜䛖ሙྜ䛿㈇ᢸ䛜
䛺䛔䚹ᦠᖏ䛷䛾㼃㻱㻮฼⏝䛿ே
䛻䜘䛳䛶䛿ᩱ㔠ⓗ㈇ᢸ䛜኱䛝
䛟䛺䜛䚹
ᦠᖏ䝯䞊䝹䛿᪥ᖖⓗ䛻౑⏝䛩
䜛ே䛜ከ䛟䚸ᩱ㔠ⓗ㈇ᢸ䛜Ẽ
䛻䛺䜙䛺䛔ே䛜ከ䛔䚹
㽢 䕿 䕿
䝕䞊䝍ධຊ䛻᫬㛫䛜䛛䛛䜛䚹
䕧 䕧 䕿
ᦠᖏ㟁ヰ䛿ಶே䛸⤖䜃௜䛔䛶
䛔䜛䛯䜑䚹䝯䞊䝹䜰䝗䝺䝇䛷ྠ
୍ே≀䛛ุ᩿ྍ⬟䚹
ㄪᰝሙᡤ
㏿ሗᛶ
」ᩘᅇㄪᰝ
ᩱ㔠ⓗ㈇ᢸ
㉁ၥᩘ
᭱ึ䛛䜙㟁Ꮚ䝕䞊䝍䛸䛧䛶䝕䞊䝍䛜ᚓ䜙䜜䜛䛯䜑䚸䝃䞊䝞䞊ഃ
䛾䝥䝻䜾䝷䝮䜢⏝䛔䜛䛣䛸䛷⮬ື㞟ィ䛜ྍ⬟䚹
ᅇ⟅⪅䛜๓ᅇ䛸ྠ୍ே≀䛷䛒䜛䛣䛸䜢☜䛛䜑䜛䛯䜑䚸䠥䠠䛾Ⓨ
⾜➼䛜ᚲせ䛸䛺䜛䚹኱Ꮫ䛷䛒䜜䜀Ꮫ⡠␒ྕ䛜౑䛔䜔䛩䛔䚹
㸫289㸫
㸳㸬㸰 :(%ㄪᰝ࡜ᦠᖏ࣓࣮ࣝㄪᰝࡢẚ㍑
 ⾲ 1 ࢆࡳࡿ࡜㸪WEB ࡟ࡼࡿㄪᰝࡣḞⅬࡀᑡ࡞࠸ࠋ㉁ၥ⣬࡟㏆࠸」㞧࡞ㄪᰝࡶྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪ᅇ
⟅ḍࡢᩚྜᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసᡂࡍࢀࡤ⮬ືⓗ࡟ࢳ࢙ࢵࢡࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋධຊ࣑ࢫࡀ
ῶᑡࡋ㸪ຠ⋡ⓗ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ㄪᰝ఍♫࡛ᗈࡃ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ 
 ኱Ꮫࡢᤵᴗ࡛ WEB ࡟ࡼࡿㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿሙྜ㸪PC ᩍᐊ࡟࠾࠸࡚ࡣᐜ᫆࡟ᐇ᪋ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ࡍ࡛࡟๓㏙ࡢᯘ࣭᪥㧗㸦2008㸧࡟࠾࠸࡚ᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋPC ࡢ࡞࠸㏻ᖖࡢᩍᐊ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮫ
⏕ࡢᡤ᭷ࡍࡿ➃ᮎ㸪ࡍ࡞ࢃࡕᦠᖏ㟁ヰࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ10ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᦠᖏ㟁ヰࡢ฼⏝
࡟ࡣ㏻ಙᩱ㔠ࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡢᛴ㏿࡞ᬑཬ࡟ࡼࡾ㸪ᦠᖏ㟁ヰ࠿ࡽࡢ WEB ฼⏝ࡶቑ
ຍࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪඲ဨࡀ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᦠᖏ㟁ヰ࡛ WEB ࢆ฼⏝ࡋ࡞࠸Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚㸪
WEB ࡢ฼⏝ࡣᩱ㔠ⓗ㈇ᢸࡀ኱ࡁ࠸11ࠋࡇࡢࡓࡵ㸪඲Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿሙྜ㸪ᦠᖏ㟁ヰ࠿ࡽࡢ WEB 
฼⏝࡟ࡣៅ㔜࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ 
 ୍᪉㸪ᦠᖏ࣓࣮ࣝࡢሙྜ㸪࡯ࡰ඲ဨࡀᦠᖏ㟁ヰࢆᖖ᫬ᡤᣢࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᡤ᭷⪅௨እࡢ฼⏝ࡀᇶᮏ
ⓗ࡟࡞࠸Ⅼࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋᦠᖏ➃ᮎ࡜⤖ྜࡋࡓ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫ࠿ࡽᅇ⟅⪅ࢆ≉ᐃ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪
ྠ୍ே≀࡟ᑐࡋ࡚」ᩘᅇㄪᰝࢆ࠾ࡇ࡞࠺ሙྜ࡟㸪ಶே ID ࡢⓎ⾜ࡸࣟࢢ࢖ࣥฎ⌮࡞࡝ࢆࡍࡿࡇ࡜
࡞ࡃ㸪ࢹ࣮ࢱࡢ⵳✚ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᅇ⟅ഃࡢධຊ㈇ᢸࡢ㍍ῶ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋࡑࡢ཯㠃㸪࣓
࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࢆ⵳✚ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡓࡵ㸪࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࡢὶฟ㜵Ṇ➼㸪ㄪᰝࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡟
࠾࠸࡚ὀពࢆᡶࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 ࡲࡓ㸪WEB ࡼࡾࡣᏳ࠸ࡶࡢࡢ㸪ᦠᖏ࣓࣮ࣝ࡟ࡶᩱ㔠㈇ᢸࡣᏑᅾࡍࡿࠋᦠᖏ㟁ヰᡤᣢ⪅ࡢ࡯ࡰ
඲ဨࡀ࣓࣮ࣝᶵ⬟ࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪ㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿ㈝⏝㈇ᢸឤࡣప࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ
ࡀ㸪㈇ᢸࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣព㆑ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࡢධຊḍ࡟ࡣ⮬⏤࡟ෆᐜࢆධຊ࡛ࡁ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵ㸪ᅇ⟅ḍࡢไᚚࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
㉁ၥᩘࡀከ࠸࡜ධຊ࣑ࢫࢆㄏⓎࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋⲶ㔝㸦2004㸧ࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ㄪᰝ⚊⮬యࡀ㟁Ꮚ
࣓࣮ࣝࡢᮏᩥ࡟ධࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᣦᐃࡢሙᡤ࡟㏣グࡋ࡚㏉ಙࡋ࡚ࡶࡽ࠺㸪࡜࠸࠺௙⤌ࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋᦠ
ᖏ㟁ヰ࡛ࡶྠᵝࡢ㏉ಙࡣ࡛ࡁࡿࡀ㸪ᦠᖏ㟁ヰࡢᑠࡉ࠸⏬㠃࡛ࡣ㸪㛗ᩥࡢㄪᰝ⚊ࢆ⾲♧ࡍࡿ࡜㸪ᨵ
⾜ሙᡤࡢ㐪࠸࡞࡝࡟ࡼࡾ⾲♧ࡀ஘ࢀࡿࡇ࡜࡛㸪㏉ಙࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᦠᖏ࣓࣮ࣝ࡟ࡼ
ࡿㄪᰝࡣ㸪ㄪᰝつᶍ࡟ไ⣙ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ௨ୖ࠿ࡽ㸪ᦠᖏ࣓࣮ࣝࡣ㸪ᑡ࡞࠸㉁ၥࢆ⧞ࡾ㏉ࡋᐇ᪋ࡍࡿ㸪ᮏ◊✲ࡢࡼ࠺࡞ㄪᰝ࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠼ࡿࠋ⏣୰㸦2006㸧ࡣ㸪ࠕ᪂つⓏሙ஦㇟ࠖࡢ᥈⣴ⓗ࡞ㄪᰝᡭἲ࡜ࡋ࡚ᦠᖏ࣓࣮ࣝࡢά⏝ࢆᥦ᱌
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧௦ࡢⱝᖺᒙࡣᦠᖏ㟁ヰ࡛ࡢᩥᏐධຊ࡟័ࢀ࡚࠾ࡾ㸪࡯ࡰ඲ဨࡀ▷᫬㛫࡟ධຊࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㢖⦾࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡶᨭ㞀ࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣᏛ⏕࡟ᡭࢆୖࡆࡉࡏ࡚
࠸ࡓࡼ࠺࡞㸪ᤵᴗ୰࡟Ẽ㍍࡟㉁ၥࡍࡿࡼ࠺࡞ㄪᰝࡶ㸪ᦠᖏ࣓࣮ࣝࢆ౑ࡗࡓࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࢀࡤᐇ⌧
࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
                                                
10 Ꮫ⏕඲ဨ࡟ iPad ࡢࡼ࠺࡞㏻ಙ➃ᮎࢆ㓄ᕸࡍࡿ኱Ꮫࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࡣ㸪㏻ᖖࡢᩍᐊ࡟࠾࠸࡚ࡶ඲ဨ࡟WEB ㄪᰝ
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ㸪୍⯡ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪㏻ᖖࡣಶேᡤ᭷ࡢ➃ᮎࢆ฼⏝ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
11 Ꮫෆ࡟㸪Ꮫ⏕⏝ࡢ↓⥺LAN ࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤ㸪Ꮫ⏕࡬ࡢᩱ㔠ⓗ㈇ᢸࡣ࡞࠸ࠋ 
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㸴㸬506ࢩࢫࢸ࣒
㸴㸬㸯 506ࢩࢫࢸ࣒ᴫせ
 ௨ୖ࠿ࡽ㸪㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒࡢᆅᇦᕪࢆ᥈⣴ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᤵᴗ୰࡟Ꮫ⏕ࡀᦠᖏ࣓࣮࡛ࣝᅇ
⟅ࡋ㸪ࡑࡢሙ࡛ㄪᰝ⤖ᯝ࡛࠶ࡿゝㄒᆅᅗࡀฟຊ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒ࡀ㸪᭱ࡶຠᯝⓗࡔ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵᮏ◊✲࡛ࡣᑓ⏝ࡢ᪂ࡋ࠸ㄪᰝࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋࡇࡢㄪᰝࡣ㸪ࠕࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡟⤖
ᯝࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᦠᖏ㟁ヰࢆ฼⏝ࡋࡓㄪᰝ࡛ࠖ ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪“Real-time Mobile Survey㸦RMS㸧”
㸦ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ᦠᖏㄪᰝ㸧࡜࿨ྡࡋ㸪RMS ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟㛤Ⓨࡋࡓㄪᰝࢩࢫࢸ࣒ࢆࠕRMS ࢩ
ࢫࢸ࣒ࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
 RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪ձㄪᰝ⪅ࡀㄪᰝ㡯┠ࢆⓏ㘓ࡍࡿ㸪ղᅇ⟅⪅ࡀㄪᰝ㡯┠࡟ᑐࡋ࡚ᅇ⟅ࡢ࣓࣮
ࣝࢆ㏦ಙࡍࡿ㸪ճㄪᰝ⤖ᯝ࡛࠶ࡿゝㄒᆅᅗࡀ WEB ୖ࡟⾲♧ࡉࢀࡿ㸪࡜࠸࠺ 3 ẁ㝵ࡢὶࢀ࠿ࡽᵓ
ᡂࡉࢀࡿࠋࢹ࣮ࢱࡣ⮬ືⓗ࡟ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟⵳✚ࡉࢀ㸪ձղճࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠿ࡽ࢔ࢡࢭࢫࡉࢀࡿࠋ 
 ᅗ 2 ࡟ RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせࢆ♧ࡍࠋࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟᥋⥆ࡋࡓᑓ⏝ࢧ࣮ࣂ࣮ࢆ
฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ㸪௨ୗࡢ 4 㒊ศ࡟ࢃ࠿ࢀࡿࠋ 
 
  ձㄪᰝ⟶⌮㸦ㄪᰝ⚊ࡸㄪᰝ⪅᝟ሗࢆ⟶⌮ࡍࡿ㸧 
  ղᅇ⟅ฎ⌮㸦㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࡢࢹ࣮ࢱࢆゎᯒࡍࡿ㸧 
  ճ⤖ᯝ⾲♧㸦ᅇ⟅ࡢᩚ⌮ࡸᆅᅗ⾲♧ࢆ࠾ࡇ࡞࠺㸧 
  մࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦ࢹ࣮ࢱࡢ᱁⣡ࢆࡍࡿ㸧 
 
 RMS ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪մࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡣ㸪ᑓ⏝ࡢ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡣ฼⏝ࡏࡎ㸪༢࡟ࢸ࢟ࢫࢺࣇ
࢓࢖ࣝࢆࣇ࢛ࣝࢲ࡟ศ㢮ࡋ࡚᱁⣡ࡋ࡚࠸ࡿࠋձղճࡢ㒊ศࡣ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡉࢀࡿࠋ 
 ⌧ᅾ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿ RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪ࢧ࣮ࣂ࣮ࡣࣞࣥࢱࣝࡢ UNIX ࢧ࣮ࣂ࣮㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ Perl 
ࢫࢡࣜࣉࢺࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋPerl ࢫࢡࣜࣉࢺࡣ➹⪅ࡀసᡂࡋࡓࠋ 
 ࡞࠾㸪ㄪᰝ⚊࡟ࡘ࠸࡚㸪⌧ᅾࡢࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪ᅇ⟅⪅࡟㉁ၥᩥࢆぢࡏࡿࡓࡵࡢᶵ⬟ࡀ⪃៖ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋㄪᰝ⪅ࡀู㏵సᡂࡋࡓ㉁ၥ⏝⣬ࢆ㓄ᕸࡍࡿ࠿㸪ࡶࡋࡃࡣ㯮ᯈ㸦࣍࣡࢖ࢺ࣮࣎ࢻ㸧ࡸࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢱ࣮࡛ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ゝㄒㄪᰝࡢ୰࡟ࡣ㸪⤮ࢆぢࡏࡓࡾ㸪㡢
ኌࢆ⪺࠿ࡏࡓࡾࡍࡿ㉁ၥ㡯┠ࡶ࠶ࡿࠋᑗ᮶ⓗ࡟ࡣճ⤖ᯝ⾲♧ࡢ㒊ศࢆ㸪⤖ᯝࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㉁ၥ
ᩥࡢᥦ♧࡟ࡶ౑⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ኚ᭦ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ⥲ྜⓗ࡞ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆࡍࡿ
㒊ศ࡜ࡋ࡚Ⓨᒎࡉࡏࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
㸫291㸫
ᅗ 506ࢩࢫࢸ࣒඲యᅗ
 
㸴㸬㸰 ྛẁ㝵ࡢㄝ᫂
 ᅗ2࡛♧ࡋࡓRMS ࢩࢫࢸ࣒ࡢࡑࢀࡒࢀࡢ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࡍࡿࠋㄪᰝࢩࢫࢸ࣒ࡣ㚹Ỉ㸦2011a㸧
ࡸ㚹Ỉ㸦2012㸧࡛ ࡶゎㄝࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢᚋⱝᖸࡢᨵⰋࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᇳ➹᫬Ⅼ㸦2013
ᖺ 7 ᭶㸧࡛ࡶᮍᐇ⿦ࡢᶵ⬟ࡀᏑᅾࡍࡿࡀ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ゎㄝࡍࡿࠋ 
 
㸴㸬㸰㸬㸯 ㄪᰝ⟶⌮
 ᅗ 2 ࡢձㄪᰝ⟶⌮ࡣ㸪ᐇ᪋ࡍࡿㄪᰝࡑࡢࡶࡢࢆ⟶⌮ࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋPerl ࢫࢡࣜࣉࢺ࡛࠶ࡿ
rms.cgi ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡉࢀࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࠿ࡽࡢ࢔ࢡࢭࢫࡣ㸪ࡓ࡜࠼ࡤ㸪 
 http://xxxx.xxx/rms.cgi㸦xxxx.xxx ࡣᐇ⿦ࡍࡿࢧ࢖ࢺࡢ࢔ࢻࣞࢫ㸧ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋෆ㒊ࡣ㸪㸦a㸧ཧ
ຍ⪅⟶⌮࡜㸦b㸧ㄪᰝ⚊⟶⌮࡜࠸࠺ 2 ࡘࡢฎ⌮࠿ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦D㸧ཧຍ⪅⟶⌮
 ㄪᰝ⪅㸪ᅇ⟅⪅ࡣ࡜ࡶ࡟ㄪᰝࡢཧຍ⪅࡛࠶ࡿࠋࡉࡲࡊࡲ࡞ཧຍ⪅࡟ࡼࡿㄪᰝࢆ୍ᣓࡋ࡚⟶⌮ࡍ
ࡿࡓࡵ㸪ཧຍ⪅ࡢ⟶⌮ࡣ㔜せ࡞㒊ศ࡜࡞ࡿࠋཧຍ⪅⟶⌮ࡣ㸪㸦1㸧ㄪᰝ⪅⟶⌮࡜㸦2㸧ᅇ⟅⪅⟶⌮ࡢ
2 ࡘ࡟ࢃ࠿ࢀࡿࠋ 
 
㸦㸧ㄪᰝ⪅⟶⌮㸸 ಶேⓗ࡞ㄪᰝࢆࡍࡿሙྜ࡜㸪」ᩘࡢㄪᰝ⪅࡛ࢢ࣮ࣝࣉࢆసࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋㄪ
ᰝ⪅࡟ࡣ㸪ಶேࡢ⟶⌮ࡢ࡯࠿࡟㸪ࢢ࣮ࣝࣉ༢఩ࡢ⟶⌮ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࢩࢫࢸ࣒࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫᶒࡢ
⟶⌮ࡶࡍࡿࡓࡵ㸪ㄪᰝ⪅ࡣ ID ࡜ࣃࢫ࣮࣡ࢻࢆⓏ㘓ࡍࡿࠋࡇࢀࡣ rms.cgi ࡜㸪ᚋ㏙ࡍࡿ⤖ᯝฟຊ
ࡢࡓࡵࡢ map.cgi ࡟࢔ࢡࢭࢫࡍࡿ㝿ࡢㄆド࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋ 
 
䝔䜻䝇䝖䝣䜯䜲䝹
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䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽 㻯㻳㻵 ⤖ᯝ㞟ィ
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㸦㸧ᅇ⟅⪅⟶⌮㸸 ᅇ⟅ฎ⌮୰ࡢᒓᛶ᝟ሗࡢⓏ㘓࡟ࡼࡗ࡚࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿࠋ」ᩘࡢᤵᴗ࡟ฟᖍࡍࡿ
Ꮫ⏕࡟ࡼࡗ࡚ᅇ⟅⪅ࡀ㔜」ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ᅇ⟅ࡢඹ᭷ࣞ࣋ࣝࡢᣦᐃ࡟ᚑࡗ࡚㸪ᅇ⟅⪅
ࢆ⤫ྜࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⌧ᅾࡣᐇ⿦ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 

㸦E㸧ㄪᰝ⚊⟶⌮
 ㄪᰝࡣㄪᰝ⚊༢఩࡛⟶⌮ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ㄪᰝ࡜ㄪᰝ⚊ࡣ୍ᑐ୍࡛ᑐᛂࡋ࡞࠸ࠋྠ୍ࡢㄪᰝ⚊
࡛␗࡞ࡿᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࢀࡤ㸪␗࡞ࡿㄪᰝ⚊ࢆྠ୍ࡢᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋㄪᰝ
⚊⮬యࡀᨵゞࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ 
 ␗࡞ࡿㄪᰝ⤖ᯝྠኈࢆẚ㍑ࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࢩࢫࢸ࣒ୖ࡛ࡣ㸪ಶࠎࡢ㉁ၥᩥ༢఩࡛⟶⌮ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢ㉁ၥᩥ࡟ࡣ㸪ㄪᰝ⪅ࡀ⟶⌮ࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ࢱࢢࢆ௜୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇ
ࢀ࡟ࡼࡾ⤖ᯝฟຊ᫬࡟ࢱࢢࢆཧ↷ࡋ࡚㸪」ᩘࡢㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㧗ᐦᗘ
ᆅᅗࡢసᡂ࡟࠾࠸࡚᭷⏝࡛࠶ࡿࠋ 
 ㄪᰝ⚊⟶⌮ࡣ㸪㸦1㸧ㄪᰝྡ⟶⌮㸪㸦2㸧ㄪᰝᩥ⟶⌮㸪㸦3㸧ᅇ⟅⟶⌮ࡢ 3 ࡘ࡟ࢃ࠿ࢀࡿࠋ 
 
㸦㸧ㄪᰝྡ⟶⌮㸸 」ᩘࡢㄪᰝᩥࢆࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡋ㸪1 ࡘࡢㄪᰝ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍ
ࡿࠋ⌧ᅾࡣᐇ⿦ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᶵ⬟࡛࠶ࡾ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋㄪᰝᩥࡣࢱࢢ௜ࡅࡸ㝵ᒙ໬࡞࡝࡟
ࡼࡾᩚ⌮ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࠕㄪᰝ㡯┠ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ ࡢࠖࡼ࠺࡞⊂❧ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆู࡟సᡂࡋ
࡚㸪RMS ࢩࢫࢸ࣒࠿ࡽཧ↷ࡍࡿ᪉ἲࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 

㸦㸧ㄪᰝᩥ⟶⌮㸸 ㉁ၥᩥ㸪㉁ၥࡢ✀㢮㸪㉁ၥࡢࢱࢢ㸪⤮ࡸ㡢ኌࡢ᭷↓㸪㑅ᢥ⫥㸪㛵㐃㉁ၥ࡞࡝㸪
ㄪᰝᩥ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡀ⟶⌮ࡉࢀࡿࠋసᡂ⪅ࡣㄪᰝᩥࡈ࡜࡟ඹ᭷チྍࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 

㸦㸧ᅇ⟅⟶⌮㸸 ᅇ⟅᝟ሗࢆࠕᅇ⟅⪅×㉁ၥ㡯┠ࠖ࡜࠸࠺ 1 ᯛࡢ⾲ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࠋࡑࡢ⾲୰
ࡢ 1 ࢭࣝࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᅇ⟅࡟㛵ࡍࡿヲ⣽᝟ሗࡢ㜀ぴࡀ࡛ࡁ㸪ಟṇ࣭ᩚ⌮ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋ⾲ࡣ㸪ᒓᛶ᝟ሗ࡜ᅇ⟅᝟ሗ࡜࡟ࢃࡅ࡚⾲♧ࡉࢀࡿࠋಟṇ⏬㠃࡛ࡣ㸪ඖࡢ࣓࣮ࣝෆᐜࡶ⾲
♧ࡉࢀ㸪ࢹ࣮ࢱࡢኚ᥮ࡀṇࡋ࠸࠿ࢆࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᅇ⟅࣑ࢫ࡟ࡼࡿ㡯┠ࡢࡎࢀࡢಟ
ṇ࡞࡝ࡶࡇࡇ࡛࠾ࡇ࡞࠸㸪⮬ືⓗ࡟ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟⤖ᯝࡀ཯ᫎࡉࢀࡿࠋᅇ⟅ࢹ࣮ࢱࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟ
ࢻࡸ㸪እ㒊ࢹ࣮ࢱࡢ࢔ࢵࣉ࣮ࣟࢻࡶࡇࡇ࡛࠾ࡇ࡞࠺ࠋࡑࡢࡓࡵ㉁ၥ⣬࡛࠾ࡇ࡞ࡗࡓㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚
ࡶ㸪እ㒊ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚࢔ࢵࣉ࣮ࣟࢻࡍࡿࡇ࡜࡛㸪RMS ࢩࢫࢸ࣒࡛฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸴㸬㸰㸬㸰 ᅇ⟅ฎ⌮
 ᅗ 2 ࡢղᅇ⟅ฎ⌮ࡣ㸪ㄪᰝᐇ᪋᫬࡟ᅇ⟅ࡢ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࢆཷಙࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡾ㸪ࢩࢫࢸ࣒඲యࡢ
㔜せ࡞㒊ศࡢ 1 ࡘ࡛࠶ࡿࠋࢧ࣮ࣂ࣮ࡀ㸪ᣦᐃࡢ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫᐄࡢ࣓࣮ࣝࢆཷಙࡋࡓ㝿࡟㸪࣓࣮
ࣝ㌿㏦ᶵ⬟ࢆ⏝࠸࡚㸪࣓࣮ࣝෆᐜࡀ Perl ࢫࢡࣜࣉࢺ࡟㏦ࡽࢀࡿࠋPerl ࢫࢡࣜࣉࢺࡣ㸪࣓࣮ࣝෆᐜ
ࢆゎᯒࡋ㸪ᅇ⟅⪅ࡢᒓᛶ᝟ሗ㸪㉁ၥ࡬ࡢᅇ⟅᝟ሗ࡟ࢃࡅ࡚㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟᱁⣡ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
RMS ࢆࣞࣥࢱࣝࢧ࣮ࣂ࣮࡛ᐇ⌧ࡍࡿሙྜ㸪࣓࣮ࣝ㌿㏦᫬ࡢࢫࢡࣜࣉࢺࡢᐇ⾜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࠿☜
ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡶࡋ୙ྍ⬟࡞ሙྜ࡟ࡣ㸪୍ᐃ᫬㛫ࡈ࡜࡟ࢫࢡࣜࣉࢺࢆᐇ⾜ࡍࡿࡼ࠺࡞ᶵ⬟
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㸦cron㸧ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ 
 ᅇ⟅ฎ⌮ࡣ㸪㸦a㸧ᒓᛶ᝟ሗ࡜㸦b㸧ᅇ⟅᝟ሗ࡟ࢃ࠿ࢀࡿࠋRMS ࡛ࡣ㸪㉁ၥ␒ྕࡀ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵ
ࢺࡢሙྜ࡟ᒓᛶ᝟ሗ㸪ᩘᏐࡢሙྜ࡟ᅇ⟅᝟ሗ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋ 
 
㸦D㸧ᒓᛶ᝟ሗ
 RMS ㄪᰝ࡟࠾࠸࡚㸪ᅇ⟅⪅ࡣ㸪‽ഛ࡞ࡋ࡟ㄪᰝ࡟ཧຍ࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࠶ࡽ࠿ࡌࡵᒓᛶ
᝟ሗࢆ㏦ಙࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࡀ ID ࡜࡞ࡾⓏ㘓ࡉࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ෌ᗘㄪᰝࢆ
ࡍࡿሙྜ࡛ࡶᒓᛶ᝟ሗࡢⓏ㘓ࡀ୙せ࡜࡞ࡿࠋ 
 ௳ྡ࡟ձㄪᰝ⟶⌮࡛ᣦᐃࡋࡓࠕㄪᰝྡࠖࢆᣦᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⮬ືⓗ࡟࣓࣮ࣝࡣࡑࡢㄪᰝྡࡢㄪ
ᰝ࡟ཧຍࡍࡿேࡢᒓᛶ᝟ሗ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋ⏫୎┠༢఩ࡢ⏕⫱ᆅ㸪㌿ᒃṔ㸪ᛶู㸪㓄അ⪅࣭୧ぶࡢ
ฟ㌟ᆅ࡞࡝㸪࠶ࡽ࠿ࡌࡵ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺグྕ࡜ᒓᛶ᝟ሗࡢ㛵ಀࢆㄪᰝᩥ⟶⌮࡛ᣦᐃࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜
࡟ࡼࡾࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟Ⓩ㘓ࡉࢀࡿࠋ 
 ᅗ 3 ࡣ㸪ᒓᛶ᝟ሗࡢ࣓࣮ࣝࡢ౛࡛࠶ࡿࠋRMS ㄪᰝ࡟࠾࠸࡚఩⨨᝟ሗࡢヲ⣽ᗘࡣ㸪ಶே᝟ሗ࡜
◊✲ࡢࣂࣛࣥࢫࢆ⪃࠼࡚㸪⏫୎┠༢఩࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋa,b,cࡣᅇ⟅⪅ࡢ⏕⫱ᆅ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡛࠶ࡿࡀ㸪
࠶ࡽ࠿ࡌࡵㄪᰝᩥ⟶⌮࡛ a ࢆ㒔㐨ᗓ┴㸪b ࢆᕷ༊⏫ᮧ㸪c ࢆ⏫୎┠࡜ᣦᐃࡋ࡚࠾ࡃ࡜㸪ࡇࡢ㟁Ꮚ࣓
࣮ࣝࢆࢧ࣮ࣂ࣮ࡀཷಙࡍࡿ㝿࡟㸪ᮾி኱Ꮫ✵㛫᝟ሗ⛉Ꮫ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢࠕࢩࣥࣉࣝࢪ࢜ࢥ࣮ࢹ࢕
ࣥࢢᐇ㦂ࠖࢆ฼⏝ࡋ࡚⮬ືⓗ࡟⦋ᗘ⤒ᗘ࡟ኚ᥮ࡉࢀࡿ㸦ᅗ 4㸧ࠋࡇ࠺ࡋ࡚࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫ࡜఩⨨᝟
ሗࡀ⤖ࡧ௜ࡅࡽࢀࡿࠋ 
 ࡞࠾㸪࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫ࡜⏕⫱ᆅ࡞࡝ࡢಶே᝟ሗࡀ୍ぴ࡜࡞ࡗ࡚཰㞟ࡉࢀࡿࡓࡵ㸪ಶே᝟ሗࡢྲྀ
ࡾᢅ࠸࡟༑ศὀពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ RMS ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫ࡟ࡣ⮬ືⓗ࡟ ID 
ࡀ᣺ࡽࢀ㸪⏬㠃ୖ࡛ࡣ ID ࡢࡳࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵㄪᰝ⪅ࡀ┤᥋࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࢆ㜀ぴࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ㄪᰝ᫬࡟ᦠᖏ㟁ヰࢆᛀࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡸ㸪㟁ụࡢṧ㔞୙㊊࡛ᦠᖏ࣓࣮ࣝࡀ౑⏝࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡀ
࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓሙྜ࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵ࡟㸪Ⓩ㘓᫬࡟≉ᐃࡢ ID ࢆ 1 ࡘ௨ୖⓏ㘓ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ᥎ዡ
ࡉࢀࡿ㸦Ꮫ⏕ᑐ㇟ࡢሙྜ࡟ࡣᏛ⡠␒ྕࡸẶྡࡀ୍⯡ⓗ㸧ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪WEB ࠿ࡽධຊࡋࡓሙྜ࡛
ࡶᅇ⟅ࡢ⵳✚ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ⌧ᅾ WEB ධຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮍᐇ⿦࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᅗᒓᛶ᝟ሗࡢ࣓࣮ࣝ౛ ᅗ ఫᡤ࠿ࡽ⦋ᗘ࣭⤒ᗘ࡬ࡢኚ᥮౛
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⏕⫱ᆅ ⦋ᗘ ⤒ᗘ ಙ㢗ᗘ
㻟㻡㻚㻠㻠㻤 㻝㻟㻥㻚㻟㻢 㻡⚄ዉᕝ┴ཌᮌᕷᯇᯞ
㻟㻡㻚㻥㻢㻥 㻝㻟㻥㻚㻡㻣 㻡ᇸ⋢┴ୖᑿᕷᑠἨ
㻟㻡㻚㻣㻜㻢 㻝㻟㻥㻚㻣㻟 㻡ᮾி㒔᪂ᐟ༊ᮾ஬㌺⏫
㻟㻠㻚㻤㻝㻠 㻝㻟㻠㻚㻠㻤 㻡රᗜ┴┦⏕ᕷ㉥ᆏ
㻟㻡㻚㻜㻡㻢 㻝㻟㻤㻚㻡㻞 㻡㟼ᒸ┴㟼ᒸᕷΎỈ༊⯆ὠ୰⏫
㻟㻡㻚㻣㻜㻟 㻝㻟㻥㻚㻤㻡 㻡ᮾி㒔Ụᡞᕝ༊ᖹ஭
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 ၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࡸᏛ⡠␒ྕ㸪Ặྡ࡜࠸ࡗࡓಶே᝟ሗࡀ⮬ື
ⓗ࡟ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࢩࢫࢸ࣒ୖ㸪ㄪᰝ⪅ࡀ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࢆ㜀ぴ࡛ࡁ
࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼㸪ಶேࢆ≉ᐃྍ⬟࡞᝟ሗ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪≉࡟Ꮫ⏕ࡢチㅙࢆᚓ࡚࠸࡞࠸
ሙྜ㸪୍ᐃࡢㄪᰝᮇ㛫ࡀ⤊஢ࡋࡓࡽ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࠿ࡽ๐㝖ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋᑗ᮶ⓗ࡟ࡣ⮬
ືⓗ࡟ษࡾ㞳ࡍᶵ⬟ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡓࡔࡋࡇࡢሙྜ㸪ྠ୍ே≀ࡀ」ᩘࡢㄪᰝ࡛ᅇ⟅ࡋࡓሙྜ㸪
ูࡢே࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿ12ࠋ 
 
㸦E㸧ᅇ⟅᝟ሗ
 ᅇ⟅ࢹ࣮ࢱࡶ㸪௳ྡ࡟ㄪᰝ⟶⌮࡛ᣦᐃࡋࡓࠕㄪᰝྡࠖࢆᣦᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⮬ືⓗ࡟ࡑࡢㄪᰝ࡟
ᑐࡍࡿᅇ⟅࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿࠋᮏᩥ࡟ࡣ㸪⾜㢌࡟タၥグྕ࡛࠶ࡿᩘᏐࡀධࡾ㸪ࡘ࡙࠸࡚㑅ᢥ⫥ࡸ⮬⏤
ᅇ⟅ࡀධࡿࠋ 
 ᅗ 5 ࡣᅇ⟅᝟ሗࡢ࣓࣮ࣝࡢ౛࡛࠶ࡿࠋၥ 1㹼3 ࡣ㑅ᢥᘧ࡛㸪ၥ 4࣭5 ࡣグ㏙ᘧ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㑅
ᢥᘧࡢሙྜࡣᅇ⟅ࡢᩚ⌮ࡢᚲせࡀ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡍࡄ࡟ᆅᅗฟຊࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪ㄪᰝྡࢆ✵ḍ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ㄪᰝ⪅ࡀ஦๓࡟Ⓩ㘓ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸≧ែ࡛ࡶㄪᰝࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᅇ⟅ࡢไ㝈᫬㛫ࢆタࡅࡿሙྜ࡟ࡣ㸪タၥグྕࡶ୙せ࡜࡞ࡾ㸪ᮏᩥ࡟ᅇ⟅ࡍࡿࡔࡅ࡛
ࢹ࣮ࢱࡢ⵳✚ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⮫᫬ⓗ࡞ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⌧ᅾࡣᮍᐇ⿦ࡢᶵ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 ࢹ࣮ࢱࡢⓏ㘓≧ἣࢆᚋ࠿ࡽ☜ㄆྍ⬟࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪㏦ࡽࢀ࡚ࡁࡓ࣓࣮ࣝࡣ㸪ձ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ࣓࣮
ࣝ㸪ղㄪᰝࡈ࡜࡟᣺ࡾศࡅࡓ࣓࣮ࣝෆᐜࢆᣦᐃ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ኚ᥮ࡋࡓࢹ࣮ࢱ㸪࡜࠸࠺ 2 ࡘࡢ≧ែ
࡛⵳✚ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁㄪᰝྡࡀ୙᫂ࡢ࣓࣮ࣝ㸦௳ྡ࡟࣑ࢫࡀ࠶ࡿሙྜ㸧ࡣ㸪ㄪᰝྡ୙᫂㸦unknown㸧
࡜ࡋ࡚⵳✚ࡉࢀࡿࠋղࡢᣦᐃ᪉ἲ࡟ࡼࡿኚ᥮࡜ࡣ㸪࠶ࡽ࠿ࡌࡵᩥᏐࢥ࣮ࢻ࣭ ᨵ⾜ࢥ࣮ࢻࡢኚ᥮ࡸ㸪
⾲グ㸦༙ゅ࣭඲ゅ㸪ࡦࡽࡀ࡞࣭࢝ࢱ࢝ࢼ࡞࡝㸧ࡢ⤫ྜࡢࡼ࠺࡞㸪␗࡞ࡿ࣓࣮ࣝ⎔ቃ࠿ࡽ㏦ಙࡉࢀ
࡚ࡶṇᖖ࡟ฎ⌮࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᇶᮏⓗ࡞ฎ⌮ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㏻ᖖࡣࡇࡢฎ⌮࡛ၥ㢟ࡣ࠾ࡁ
࡞࠸ࡀ㸪ᩥᏐ໬ࡅ➼ࡸタၥࡢ༊ษࡾ࣑ࢫ࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ࡟ࡣ㸪ᅇ⟅⟶⌮࡟࠾࠸࡚ಟ
ṇసᴗࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋղ࡟࣑ࢫࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࡽ㸪ձࡢ࢜ࣜࢪࢼ࣓࣮ࣝࣝࡣ◚
Რࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
ᅗ ᅇ⟅᝟ሗࡢ࣓࣮ࣝ౛
                                                
12 ⌧ᅾࡣྠ୍ᮇ㛫࡟␗࡞ࡿᤵᴗ࡛RMS ㄪᰝࡀᐇ᪋ࡉࢀࡿሙྜ㸪ྠ ୍ࡢᏛ⏕ࡀఱᗘࡶࣇ࢙࢖ࢫ᝟ሗࢆධຊࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࡢඹ᭷᮲௳࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
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㸴㸬㸰㸬㸱 ⤖ᯝ⾲♧
 ᅗ 2 ࡢճ⤖ᯝ⾲♧ࡣ㸪㞟ࡲࡗࡓࢹ࣮ࢱࡢฎ⌮࡟㛵ࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋPerl ࢫࢡࣜࣉࢺ࡛࠶ࡿ㸪
map.cgi ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡉࢀࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࠿ࡽࡢ࢔ࢡࢭࢫࡣ㸪ࡓ࡜࠼ࡤ㸪 
 http://xxxx.xxx/map.cgi㸦xxxx.xxx ࡣᐇ⿦ࡍࡿࢧ࢖ࢺࡢ࢔ࢻࣞࢫ㸧ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋෆ㒊ࡣ㸪㸦a㸧
ᆅᅗ⾲♧㸪㸦b㸧⤖ᯝ㞟ィࡢ 2 ࡘ࡟ࢃ࠿ࢀࡿࠋ 
 
㸦D㸧ᆅᅗ⾲♧
 ⤖ᯝࡢฟຊ㒊ศࡣ㸪ᅇ⟅⪅࡬ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪RMS ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿ᭱
ࡶ㔜せ࡞㒊ศࡢ 1 ࡘ࡜࠸࠼ࡿࠋࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅇ⟅ࢹ࣮ࢱࢆ㸪ゝㄒᆅᅗ࡜࠸࠺ᙧ
࡛どぬⓗ࡟⾲♧ࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡎᐇ᪋ࡋࡓㄪᰝྡࢆ㑅ᢥࡋ㸪ࡑࢀ࠿ࡽㄪᰝ㡯┠ࢆ㑅ᢥࡍࡿ࡜ゝㄒᆅᅗࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࠋゝㄒᆅ
ᅗࡣ㸪⦋ᗘ⤒ᗘࡢ᝟ሗࢆࡑࡢࡲࡲᗙᶆ࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚⾲♧ࡍࡿ㸪᭱ࡶ༢⣧࡞ṇ㊥෇⟄ᅗἲࢆ᥇⏝ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏᆅᅗࢆసᡂࡍࡿୖ࡛㸪ᒸᮏ⩏㞝Ặ㸦኱㜰ᩍ⫱኱Ꮫ㸧సᡂࡢࠕ᪥ᮏิᓥᾏᓊ⥺ࢹ࣮ࢱ
㸤┴ቃࢹ࣮ࢱࠖࢆຍᕤࡋ࡚฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅜᅵᆅ⌮㝔ࡢࠕᆅ⌫ᆅᅗ᪥ᮏࠖࡢࢹ࣮ࢱࡶ฼⏝ྍ⬟࡛
࠶ࡿࠋ 
 ゝㄒᆅᅗࡣ㸪㉁ၥᩥࡈ࡜࡟⾲♧ࡉࢀࡿࡀ㸪ࡑࡢ࡜ࡁ࡟๓㏙ࡢㄪᰝᩥ⟶⌮࡛௜୚ࡉࢀࡓࢱࢢ࡜ྠ
ࡌࢱࢢࢆࡶࡘㄪᰝࡢ୍ぴࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ୍ぴࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡛㸪」ᩘࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆ㔜ࡡྜࢃ
ࡏࡓᆅᅗࡀ⮬ືⓗ࡟ฟຊࡉࢀࡿࠋྠ୍ࡢ㉁ၥ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ཧຍ⪅⟶⌮࡛␗࡞ࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋ࡚Ⓩ
㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿㄪᰝ⪅ࡢㄪᰝࡣ୍ぴ࡟⾲♧ࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵ㸪ㄪᰝࢹ࣮ࢱࡢ↓᩿฼⏝ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋ 
 ゝㄒᆅᅗࡣ PNG ᙧᘧࡢ⏬ീ࡜ࡋ࡚ฟຊࡉࢀ㸪฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ㸪ゝㄒᆅᅗ
ࡋ࠿ฟຊ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪ᆅᇦᕪࡀ࡞࠸㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ゝㄒᆅᅗࡼࡾࡶࡴࡋࢁࢢࣛࣇ⾲♧ࡢ࡯࠺ࡀ
ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ௒ᚋࡣᲬࢢࣛࣇࡸ෇ࢢࣛࣇ㸪ᢡࢀ⥺ࢢࣛࣇ࡜࠸ࡗࡓ⾲♧࡟ࡘ࠸࡚ࡶᐇ⿦
ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦E㸧⤖ᯝ㞟ィ
 ⤖ᯝ㞟ィࡣ㸪ᅇ⟅ࡢᇶ♏㞟ィฟຊࢆ࠾ࡇ࡞࠺㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ୺࡟⮬⏤グ㏙ᘧࡢᅇ⟅࡟฼⏝ࡍࡿ㒊
ศ࡛࠶ࡿࡀ㸪⌧ᅾࡣᅇ⟅ࡢ୍ぴ࡜ᅇ⟅⪅ᩘ㸪๭ྜࡋ࠿ฟຊ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
 㑅ᢥᘧᅇ⟅ࡢሙྜࡣ㸪࡯ࡰ⮬ືⓗ࡟㞟ィࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟ࡔࡀ㸪⮬⏤グ㏙ᘧࡢሙྜࡣ㸪ᅇ⟅ࡢᩚ
⌮࡟᫬㛫ࢆせࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪㧗ᶫ㸦2007㸧ࡢ GAJ-Sugdas ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡞㸪㉁ၥࡈ࡜ࡢ␗࡞ࡾㄒ
ᙧࢆฟຊࡋ㸪ᅇ⟅ࡢᩚ⌮ࢆ⿵ຓࡍࡿᶵ⬟ࢆᐇ⿦ணᐃ࡛࠶ࡿࠋᅇ⟅ࡀከᒱ࡟ࢃࡓࡿሙྜ࡟ࡣ㸪␗࡞
ࡾㄒᙧࢆฟຊࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣศ㢮ࡢᅔ㞴ࡉࡣ࠶ࡲࡾᨵၿࡋ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛㚹Ỉ㸦2007㸧ࡢᅇ⟅ㄒᙧ㛫
ࡢ㢮ఝᗘࢆ⏝࠸ࡓ⮬ືศ㢮࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋ࡚㸪ຠ⋡ᛶࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
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㸴㸬㸰㸬㸲 ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
 ձㄪᰝ⟶⌮ࡸղᅇ⟅ฎ⌮࡛⵳✚ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣ㸪ᅗ 2 ࡢմࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟᱁⣡ࡉࢀࡿࠋճ⤖ᯝ
⾲♧ࢆ࠾ࡇ࡞࠺㝿࡟ࡣ㸪ࡇࡢࢹ࣮ࢱࢆ฼⏝ࡍࡿࠋࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡣ㸪ࢸ࢟ࢫࢺࣇ࢓࢖ࣝ࡜ࡋ࡚㸪ㄪ
ᰝ⪅༢఩࡛ࢹ࢕ࣞࢡࢺࣜ࡟࡚⟶⌮ࡉࢀࡿ༢⣧࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝேᩘࡀ኱㔞࡟࡞ࡗࡓሙྜࡣ㸪ࢹ
࣮ࢱฎ⌮࡟᫬㛫ࢆせࡍࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋᑗ᮶ⓗ࡟ࡣࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒㸦DBMS㸧ࢆ
฼⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟ಟṇࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ಶࠎࡢࢹ࣮ࢱࣇ࢓࢖ࣝࡢ᭩ᘧࡣ⊂⮬ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪⌧≧࡛ࡣ฼⏝ࡋࡸࡍ࠸ᙧᘧ࡟ኚ᥮ࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ௒ᚋࡣ㚹Ỉ௚㸦2010㸧ࡀᥦ᱌ࡋࡓࡼ࠺࡞㸪XML ࢆ⏝࠸ࡓ᪉ゝㄪᰝ࡟㐺ࡋࡓࢹ
࣮ࢱグ㏙᪉ᘧ࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡶ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ㚹Ỉ㸦2011b㸧ࡣ㸪␗࡞ࡿ᪉ゝ㈨ᩱࢆ
⤫୍ⓗ࡟ᢅ࠺ࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ㝿࡟ᢅ࠸ࡸࡍ࠸ᙧᘧ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ㔜せࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡣᅇ⟅⪅ࡢಶே᝟ሗࡀྵࡲࢀࡿࡓࡵ㸪ࢹ࣮ࢱࡢ₃ὤࢆ㜵Ṇࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࡣ㸪ղᅇ⟅ฎ⌮࡛ ID ␒ྕ࡟ኚ᥮ࡋ࡚㸪ᅇ⟅ࢹ࣮ࢱ࡜ࡣูࡢࢹ࣮ࢱ
࡜ࡋ࡚᱁⣡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ௒ᚋࡣᬯྕ໬࡞࡝㸪ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕㠃ࢆ⪃៖ࡋࡓฎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウ
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 

㸴㸬㸱 」ᩘࡢㄪᰝࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ
 ௨ୖࡀ RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせ࡛࠶ࡿࠋ᭱ᚋ࡟㸪」ᩘࡢㄪᰝࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓሙྜࡢࢹ࣮ࢱࡢᢅ࠸
࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ⾲ 2 ࡣ㸪」ᩘࡢ኱Ꮫ㸪」ᩘࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᯫ✵ࡢㄪᰝ౛࡛࠶ࡿࠋ4 ᪥㛫࡛௨ୗ
ࡢㄪᰝࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸦1㸧ⅆ᭙᪥ࡢ 2 ᫬㛫┠࡟㸪A ኱Ꮫࡢᤵᴗձ࡛㸪஦๓࡟‽ഛࡋࡓㄪᰝ 1㸦6 ၥ㸧࡜㸪ᤵᴗ
୰࡟ᛮ࠸ࡘ࠸ࡓ᪂ࡓ࡞ㄪᰝ 2㸦2 ၥ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
㸦2㸧ⅆ᭙᪥ࡢ 3 ᫬㛫┠࡟㸪A ኱Ꮫࡢᤵᴗղ࡛㸪஦๓࡟‽ഛࡋ࡚࠸ࡓ 2 ၥࡢ࡯࠿࡟㸪๓ࡢ
᫬㛫ࡢᤵᴗձ࡛Ⰻዲ࡞⤖ᯝࡀฟࡓㄪᰝ 1 ࡢ 3 ၥ࡜ㄪᰝ 2 ࡢ 1 ၥࢆຍ࠼ࡓㄪᰝ 3㸦6
ၥ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ᤵᴗ୰࡟᪂ࡓ࡞ㄪᰝ 4㸦1 ၥ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
㸦3㸧2 ᪥ᚋࡢᮌ᭙᪥ࡢ 2 ᫬㛫┠࡟㸪ู ࡢ B ኱Ꮫࡢᤵᴗ࡛㸪A ኱Ꮫ࡛Ⰻዲ࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ
ࡓ㉁ၥ࠿ࡽ࡞ࡿㄪᰝ 5㸦5 ၥ㸧ࢆᐇ᪋ࡋ㸪ᤵᴗ୰࡟᪂ࡓ࡞ㄪᰝ 6㸦1 ၥ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
㸦4㸧᭱ ึࡢㄪᰝ࠿ࡽ୍㐌㛫ࡀ⤒㐣ࡋࡓⅆ᭙ࡢ 2 ᫬㛫┠࡟㸪A ኱Ꮫࡢᤵᴗձ࡛㸪௚ࡢᤵᴗ
࡛Ⰻዲ࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓ㉁ၥ࠿ࡽ࡞ࡿㄪᰝ 7㸦2 ၥ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
 ௨ୖࡢㄪᰝࡢ㸪㉁ၥᩥ࡜ᅇ⟅⪅ࡢ㛵ಀࢆ⾲♧ࡋࡓࡶࡢࡀ㸪ᅗ 6 ࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡛࠶ࡿࠋ 
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⾲ 」ᩘᤵᴗ࡛ࡢ506ㄪᰝᐇ᪋౛㸦ᩘᏐࡣ㉁ၥᩘ㸧



ᅗ 」ᩘࡢㄪᰝᅇ⟅ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࢖࣓࣮ࢪ
 
 ᅗ 6 ࡢ⾲ࡢୗ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿᩘᏐࡀ㸪㉁ၥࡈ࡜ࡢ⥲ேᩘ࡛࠶ࡿࠋⰋዲ࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ㸪」ᩘࡢ
ᤵᴗ࡛㏣ຍㄪᰝࡀࡉࢀࡓሙྜ㸪ከࡃࡢேᩘࡢᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡇࡢ࡜ࡁ㸪๓㏙ࡢㄪᰝᩥ⟶⌮࡟ࡼࡗ࡚㸪ྠ୍㉁ၥ࡟ྠࡌࢱࢢࢆ௜୚ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡇࢀࡽ
ࡢࢹ࣮ࢱࡣ⤫ྜࡉࢀ࡚⮬ືⓗ࡟ฟຊࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ 
 ୍ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣᑡேᩘࡢᅇ⟅ࡋ࠿ᚓࡽࢀ࡞࠸࡜ࡋ࡚ࡶ㸪」ᩘࡢᤵᴗ࡛ከேᩘࡢᅇ⟅ࢆ⮬ືⓗ࡟
⾲♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡀ㸪RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡢ≉ᚩ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
㸵㸬506ࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡋࡓㄪᰝ౛
㸵㸬㸯 㛵ᮾ᪉ゝᙧ࢝ࢱࢫ
 RMS ࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡋࡓ㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢㄪᰝࡢ౛࡜ࡋ࡚㸪᪉ゝᙧ࢝ࢱࢫࡢศᕸ࡟ࡘ࠸࡚࡜ࡾ
ୖࡆࡿࠋ 
 ࠕ∦௜ࡅࡿࠖࡢ᪉ゝᙧ࡛࠶ࡿ࢝ࢱࢫࡣ㸪໭㛵ᮾࢆ୰ᚰ࡟㛵ᮾᆅ᪉ࡢᗈ⠊ᅖ࡛౑⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
஭ୖ㸦1985㸧ࡢᮾி㹼⚟ᓥ㛫ࡢࢢࣟࢵࢺࢢ࣒ࣛࡢ⤖ᯝࡸ㸪஭ୖ⦅㸦1988㸧ࡢᮾி㒔࡜⚄ዉᕝ┴࡟
ᤵᴗ᫬㛫 ᤵᴗྡ ㄪᰝ ஦๓ ௚ᤵᴗ ᤵᴗෆ
ㄪᰝ䠍 㻢
ㄪᰝ䠎 㻞
ㄪᰝ䠏 㻞 㻠
ㄪᰝ䠐 㻝
ㄪᰝ䠑 㻡
ㄪᰝ䠒 㻝
ⅆ᭙䠎㝈 䠝኱Ꮫᤵᴗ䐟 ㄪᰝ䠓 㻞
䠝኱Ꮫᤵᴗ䐟ⅆ᭙䠎㝈
ⅆ᭙䠏㝈
ᮌ᭙䠎㝈
䠝኱Ꮫᤵᴗ䐠
䠞኱Ꮫᤵᴗ
ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ ឋբ
ᛦ௹ᲫĄ ᛦ௹ᲬĄ
ׅሉᎍ ŨŨŨţţţgggŨŨŨţţţggg ŨŨŨţţţ ggg gggᛦ௹Ჱ
ׅሉᎍ ŨŨŨŨŨŨţţţgggŨŨŨţţţ gggŨŨŨ ţţţ ţţţā
ׅሉᎍ ŨŨŨgggţţţţţţgggŨŨŨ ŨŨŨggg ŨŨŨ ŨŨŨ
ׅሉᎍ ŨŨŨgggţţţŨŨŨţţţggg ŨŨŨţţţ ggg ggg
ׅሉᎍ ŨŨŨgggţţţgggŨŨŨţţţ ŨŨŨŨŨŨ ţţţ ţţţ
ׅሉᎍ ŨŨŨgggţţţţţţgggŨŨŨ ŨŨŨggg ŨŨŨ ŨŨŨ
ׅሉᎍ ŨŨŨgggŨŨŨŨŨŨţţţggg ŨŨŨţţţ ggg ggg
ׅሉᎍ gggţţţţţţgggŨŨŨţţţ ŨŨŨŨŨŨ ţţţ ţţţ
ׅሉᎍ ŨŨŨgggţţţţţţgggŨŨŨ ţţţggg ŨŨŨ ŨŨŨ
ׅሉᎍ ᛦ௹ᲭŨŨŨţţţggg ţţţ gggŨŨŨ ţţţ ᛦ௹Ხ
ׅሉᎍ ă gggŨŨŨţţţ ŨŨŨ ţţţŨŨŨ ţţţ ā
ׅሉᎍ ţţţgggŨŨŨ ggg ŨŨŨŨŨŨ ţţţ
ׅሉᎍ ŨŨŨţţţggg ţţţ gggŨŨŨ ţţţ
ׅሉᎍ ᛦ௹ᲯgggŨŨŨţţţ ŨŨŨ ţţţ ţţţᛦ௹Ჰ
ׅሉᎍ ă ţţţgggŨŨŨ ggg ŨŨŨ ŨŨŨā
ׅሉᎍ ŨŨŨţţţggg ţţţ ggg ggg
ׅሉᎍ gggŨŨŨţţţ ŨŨŨ ţţţ ţţţ
ׅሉᎍ ţţţgggŨŨŨ ggg ŨŨŨ ŨŨŨ
ʴૠ             
#
ٻ
ܖ
੉
ಅ
Ĭ
᲻
ٻ
ܖ
੉
ಅ
ĭ
᲼
ٻ
ܖ
੉
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࠾ࡅࡿ 2 ୡ௦ゝㄒᆅᅗ࠿ࡽ㸪⚄ዉᕝ┴࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡸ㸪ⱝᖺᒙ࡛ࡣࡸࡸ⾶㏥ഴྥ࡟࠶
ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀุ᫂ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ᪩㔝㸦1996㸧ࡣ༓ⴥ┴ᯇᡞᕷࡢㄪᰝ࠿ࡽ㸪⛣ఫ⪅ࡸ஧ୡࡀ࢝
ࢱࢫ࡟ᮾிⓗ࢖࣓࣮ࢪࢆࡶࡗࡓࡓࡵ࡟㸪෌ࡧᬑཬഴྥ࡟㌿ࡌࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡽࡢඛ⾜◊✲࠿ࡽࡣ㸪㛵ᮾᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿ࢝ࢱࢫࡢᬑཬ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛኱Ꮫ⏕ࡢ㛵ᮾᆅ᪉࡛ࡢ౑⏝ศᕸ࡟ࡘ࠸࡚ RMS ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 
㸵㸬㸰 ࢝ࢱࢫࡢ506ㄪᰝ
 ࢝ࢱࢫࡣ㸪RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡢㄪᰝᐇ㦂㛤ጞᙜึ㸦2011 ᖺ 6 ᭶㸧࠿ࡽ㸪ㄪᰝ㡯┠࡟᥇⏝ࡉࢀ㸪࡯
࡜ࢇ࡝ࡢㄪᰝᐇ㦂࡛ㄪᰝࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵ 2013 ᖺ 6 ᭶ࡲ࡛࡟ 1800 ேవࡾࡢ኱Ꮫ⏕ࡢᅇ⟅ࢆ
ᚓ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࢀࡒࢀࡢᤵᴗࡢㄪᰝ࡛ࡢ㉁ၥ␒ྕࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ඹ᭷タᐃ࡟௵ពࡢࢱࢢࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜
࡛㸪ᆅᅗ⾲♧᫬࡟ྠ୍ࢱࢢࢆ౑⏝ࡋࡓ㉁ၥࡢ⤖ᯝࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦ࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪
ඹ᭷ࢱࢢྡࡣ katasu ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠋࡇࡢࡓࡵ㸪ㄪᰝᅇᩘࢆ㔜ࡡࡿࡈ࡜࡟㸪⮬ືⓗ࡟ᆅⅬᐦᗘࡢ㧗
࠸ᆅᅗࡀฟຊࡉࢀࡿࠋ 
 ౑⏝࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢ㑅ᢥ⫥ࡣ㸪࢝ࢱࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕa㸸ゝ࠺ ࠖࠕb㸸⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ ࠖࠕc㸸⪺࠿
࡞࠸ࠖࡢ 3 ẁ㝵࡜ࡋࡓࠋ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ㸪ྠࡌࢱࢢࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿ࡜㸪㑅ᢥ⫥ࡀ␗࡞ࡿ㉁ၥࡶ⤫ྜࡉࢀ
࡚ࡋࡲ࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ⤫ྜࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ⾲♧᫬࡟㑅ᢥྍ⬟ࡔࡀ㸪࡝ࡢㄪᰝࡀ࡝ࡢ㑅ᢥ⫥࡛ᐇ᪋
ࡉࢀࡓ࠿ࡣ⾲♧ࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵ㸪௒ᚋࡣ㑅ᢥ⫥࡟㛵ࡍࡿฎ⌮ࡀᚲせ࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ᅇ⟅࡜ᆅᅗグྕࡢᑐᛂࡣ㸪ゝㄒᆅᅗࡢฟຊ᫬࡟Ỵᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᤵᴗ࡛ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱ࣮
ࢆ⏝࠸ࡿሙྜࡣ࣮࢝ࣛฟຊࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࡀ㸪⣬࡛㓄ᕸࡍࡿሙྜࡣࣔࣀࢡ࡛ࣟฟຊࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࡓࡵ㸪␗࡞ࡿグྕࢆ๭ࡾᙜ࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⌧ᅾࡣグྕࡢ✀㢮ࡣᑡ࡞࠸ࡀ㸪ᮏ✏ࡢ࢝ࢱࢫࡢ
㑅ᢥ⫥ࡣ 3 ẁ㝵࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࠕa㸸ڦ ࠖࠕb㸸ۑ ࠖࠕc㸸㸩ࠖࡢグྕࢆ๭ࡾᙜ࡚ࡓࠋ 
 ᆅᅗグྕࡣ⏕⫱ᆅ࡟࣏࢖ࣥࢺࡉࢀࡿࠋ⏕⫱ᆅࡢ㉁ၥᩥࡣࠕ5㹼15 ṓࡲ࡛࡟᭱ࡶ㛗ࡃᒃఫࡋࡓሙ
ᡤࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅇ⟅⪅ࡢ㌿ᒃṔࢆ⪃៖ࡏࡎ࡟ࡍ࡭࡚⾲♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪௒ᚋࡣ㌿ᒃṔ࡟ࡼࡗ࡚
⾲♧ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
㸵㸬㸱 ㄪᰝ⤖ᯝ
 RMS ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓ࢝ࢱࢫࡢ౑⏝࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝࢆᅗ 7㹼9 ࡟♧ࡍࠋ㤳㒔ᅪࡢ኱Ꮫ࡛ࡢㄪ
ᰝ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪⏕⫱ᆅࡣ㛵ᮾ༡㒊࡟೫ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᮾிࡢ࿘㎶㒊ࡢᆅᅗ࡛♧ࡍࠋᅗ 7 ࡀ 2011 ᖺ 
6 ᭶࡟ึࡵ࡚ RMS ࡢᐇ㦂ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓᤵᴗ㸦2 ࢡࣛࢫ㸧࡛ࡢ⤖ᯝ㸪ᅗ 8 ࡀ 2012 ᖺ࡟ᅜ❧ᅜㄒ◊
✲ᡤࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ᐇ᪋ࡋࡓ⤫୍ㄪᰝ࡛ࡢ⤖ᯝ㸪ᅗ 9 ࡀ 2011 ᖺ 6 ᭶࠿ࡽ 2013 ᖺ 6 ᭶ࡲ࡛࡟ㄪᰝ
ࡋࡓࡍ࡭࡚ࡢ⤖ᯝࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᅗ 7 ࢆࡳࡿ࡜㸪࢝ࢱࢫࡣ㤳㒔ᅪࡢ࡯ࡰ඲ᇦ࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿࠋ୙౑⏝⪅㸦ࠕż㸸⪺
࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ ࠖࠕ㸩㸸⪺࠿࡞࠸ࠖࡢᅇ⟅⪅㸧ࡶ࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ศᕸࡢഴྥࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡇࡢ≧ែ
࡛ࡣ㤳㒔ᅪ࡛ࡣ࢝ࢱࢫࡀ෌ᬑཬࡋ㸪ᬑཬࡣ᏶஢ࡋࡓ࡜ᛮࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡔࢁ࠺ࠋ 
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
ᅗ ࢝ࢱࢫࡢศᕸ㸦ᖺࡢㄪᰝ㸧


ࡘ࡙࠸࡚ᅗ 8 ࢆࡳࡿࠋ2012 ᖺ 7㹼11 ᭶࡟ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡛ඹ
ྠ࡛ᐇ᪋ࡋࡓㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᦠᖏ࣓࣮ࣝ௨እ࡟ࡶ㸪㉁ၥ⣬ࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝࡶᐇ᪋ࡋ
࡚࠸ࡿࠋRMS ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪ᦠᖏ㟁ヰ௨እ࡛ᐇ᪋ࡋࡓㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪⤖ᯝࢆㄞࡳ㎸ࡴࡇ࡜࡛
⤫ྜࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ᆅⅬᩘࡀቑຍࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪࢝ࢱࢫࡣ㤳㒔ᅪ࡛᏶඲࡟ࡣᬑཬࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪⚄ዉᕝ┴ࡸ㸪ᇸ⋢
┴ࡢす㒊㸪ᮾி㒔ࡢす㒊࡟୙౑⏝⪅ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚ࡁࡓࠋඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚㸪⚄ዉᕝ┴࡛
౑⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸ㸪༓ⴥ┴࡛࢝ࢱࢫࡀ෌ᬑཬ୰࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ࠶ࢃࡏࡿ࡜㸪࢝ࢱࢫࡣ
㛵ᮾ໭ᮾ㒊࠿ࡽ༡す㒊࡟ᬑཬࡋࡓ࡜ண᝿࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᅗ 8 ࡛ࡣᮾி㒔ከᦶᆅᇦࡸ⚄ዉᕝ┴ࡢ
ࢹ࣮ࢱࡀᑡ࡞࠸ࠋ≉࡟ᮾி㒔ࡢከᦶᮾ㒊ᆅᇦ࡟౑⏝⪅ࡀ࠸࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿࡀ㸪ᮏᙜ࡟ࡑ࠺࡞ࡢ
࠿ุ᩿ࡋ࡟ࡃ࠸ࠋ 
 ᅗ 9 ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡍ࡭࡚ࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ2 ᖺ㛫㸦3 ᖺᗘ㸧࡛㸪9 ኱Ꮫ 32
ᤵᴗࡢ 1834 ྡࡢᅇ⟅⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ඲ဨࡀ㤳㒔ᅪ⏕⫱⪅࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ࡑࢀ࡛ࡶ㤳㒔ᅪෆࡢᆅⅬ
ࡣ࠿࡞ࡾ㧗ᐦᗘ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ศᕸࡶゎ㔘ࡋࡸࡍ࠸ࠋ≉࡟ᮾி㒔ࡢከᦶᮾ㒊ᆅᇦ࡛࢝ࢱࢫࡀ୙౑
⏝࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂☜࡜࡞ࡾ㸪࢝ࢱࢫࡀᬑཬࡍࡿ㐣⛬࡛㸪ᮾி㒔ከᦶᮾ㒊࡬ࡢᬑཬࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
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
ᅗ ࢝ࢱࢫࡢศᕸ㸦ᖺࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡢㄪᰝ㸧

 
 ࡞ࡐࡇࡢࡼ࠺࡞ศᕸ࡟࡞ࡗࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪1 ᯛࡢඹ᫬ⓗ࡞ᆅᅗࡔࡅ࡛ࡣ㸪ศᕸࡢᙧᡂ㐣⛬ࡀࢃ
࠿ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ RMS ㄪᰝ࡛ࡣ㸪࢝ࢱࢫࡢ౑⏝
ព㆑㸦౑⏝㢖ᗘ㸪㏻⏝⠊ᅖ㸪㏻⏝ሙ㠃㸪୎ᑀᗘ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪㚹Ỉ࣭
୕஭㸦2013㸧࡛ࡣ㸪ព㆑㡯┠࡟ࡶᆅᇦᕪࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ⌧ᅾࡣ㸪ᮾி㒔ࡢከᦶᮾ㒊
ᆅᇦࡔࡅࡀ୙౑⏝ᆅᇦ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ព㆑㡯┠ࡢᆅᇦᕪ࠿ࡽ㸪༡࡟㞄᥋ࡍࡿ⚄ዉᕝ┴ࡸ㸪ᮾ࡟
㞄᥋ࡍࡿᮾி㒔 23 ༊༡ᮾ㒊ࡶ㸪࢝ࢱࢫࡢᬑཬࡀ㐜࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᥎ᐃ࡛ࡁࡿ࡜ࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪㤳㒔ᅪ࡟࠾࠸࡚㧗ᐦᗘࡢᆅⅬ࡛⾲♧ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ゝㄒࡢືែࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜
࡞ࡿࠋ1 ᅇࡢᤵᴗㄪᰝࡣ 40 ྡ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࡀ㸪RMS ࡣᤵᴗ୰࡟▷᫬㛫࡛ᐇ᪋࡛ࡁ㸪
ࡑࡢሙ࡛⤖ᯝࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪」ᩘࡢ኱Ꮫ㸪」ᩘࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪ຠ⋡ࡼࡃຠᯝⓗ
࡞ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ࢝ࢱࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 2 ᖺ㛫ࡢㄪᰝࢹ࣮ࢱࢆ㔜ࡡྜࢃࡏ࡚⾲♧ࡋࡓࡀ㸪▷ᮇ㛫࡟౑⏝≧ែࡀኚ໬ࡍ
ࡿሙྜࡣ㸪㔜ࡡྜࢃࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ㄪᰝ᫬ᮇࡈ࡜࡟ẚ㍑ࡋࡓ࡯࠺ࡀࡼ࠸ࠋRMS ㄪᰝࡣ▷ᮇ㛫
࡛ᗈ⠊ᅖ࡟㧗ᐦᗘࡢࢹ࣮ࢱࡀᚓࡽࢀࡿࡓࡵ㸪⥅⥆ⓗ࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᐇ᫬㛫ࡢゝㄒኚ໬
ࢆᆅ⌮ⓗ࡟ほᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋRMS ࢩࢫࢸ࣒ࡣ㸪ኚ໬ࡢ㏿࠸㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒືែࢆᢕ
ᥱࡍࡿࡢ࡟㐺ࡋࡓࢶ࣮ࣝࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 

 
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
ᅗ ࢝ࢱࢫࡢศᕸ㸦ᖺ ᭶㹼ᖺ ᭶ࡢ඲ㄪᰝ㸧

 
㸵㸬㸲 ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ506ࢩࢫࢸ࣒ࡢ฼⏝
 RMS ࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᤵᴗ᫬㛫୰࡟ㄪᰝࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⤖ᯝࡢᥦ♧ࡸゎㄝࡲ࡛ࢆ࠾
ࡇ࡞࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀ⮬యࡣព⩏ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡔࡀ㸪ᐇ㝿ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ཷㅮ⏕ᩘࡀᑡ࡞
࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ1 ᅇࡢᤵᴗ࡛ᚓࡽࢀࡿᅇ⟅ࡀᑡ࡞࠸ሙྜࡣ㸪⤖ᯝࡀ᫂☜࡛࡞ࡃ㸪ㄪᰝ࡟ᑐࡍࡿ⌮
ゎࡶ῝ࡲࡽ࡞࠸࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵᩍᐊෆࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓ࠶࡜࡛㸪௚ࡢᤵᴗ㸦௚ࡢ኱Ꮫ㸧
࡛ࡢ⤖ᯝࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ♧ࡍࡇ࡜ࡀຠᯝⓗ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋከࡃࡢሙྜ㸪ᩍᐊෆ
࡛ࡢ⤖ᯝࡀ㸪࿘㎶ᆅᇦࡶྵࡵࡓ⤖ᯝ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪Ꮫ⏕ࡢཧຍ
ឤࢆᦆ࡞࠺ࡇ࡜࡞ࡃ㸪ㄪᰝࡢ⌮ゎ࡟ᙺ❧ࡘ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡣᆅᇦᛶࡀⷧࡃ㸪㤳㒔ᅪࡢෆ㒊ࡣゝㄒⓗ࡟ᆒ㉁ࡔ࡜ព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭ࡓࡀ㸪
㤳㒔ᅪࡢ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ྠࡌᩍᐊෆ࡛࠶ࡗ࡚ࡶゝㄒⓗ࡞ᆒ㉁ᛶࡀ᏶඲࡛࡞࠸࡜ㄆ㆑ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ㸪
㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿ᪉ゝᏛࡢᩍ⫱ࡢ㠃࡛ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋ᪉ゝㄪᰝ࡟ᑐࡋ࡚⯆࿡ࢆࡶࡓࡏ㸪ࡲࡓㄪᰝ࡟
༠ຊࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ព㆑ࢆࡶࡓࡏࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ⤫ィⓗ࡟♧ࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪RMS ㄪᰝ࡟ཧຍࡋࡓᏛ⏕ࡢ཯ᛂ࡟ࡣ㸪ࠕ᪂㩭ࡔࡗࡓ ࠖࠕࡍࡄ
⤖ᯝࡀࢃ࠿ࡗ࡚ࡼ࠸ ࠖࠕᴦࡋ࠿ࡗࡓ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ⫯ᐃⓗホ౯ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ୍᪉࡛㸪ᩍᐊෆ࡛ࡣᑡ
ᩘὴ࡜࡞ࡿ㤳㒔ᅪእࡢฟ㌟⪅࠿ࡽࡣࠕ⾲♧ࡉࢀࡿࡢࡣ㤳㒔ᅪࡤ࠿ࡾ ࠖࠕ඲ᅜࡢ⤖ᯝࡀ▱ࡾࡓ࠸ ࡜ࠖ
࠸ࡗࡓ୙‶ࡶ࠶ࡗࡓࠋ⤖ᯝࢆ♧ࡍ᫬㛫ࡶ㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᕤኵ࡟ࡶ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋ඲ᅜ
ᆅᅗࢆᖖ࡟⏬㠃ୖ࡟⾲♧ࡍࡿ࡞࡝㸪ࢩࢫࢸ࣒㠃࠿ࡽࡢᕤኵࡶᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࡲࡓ㸪ゝㄒᆅᅗࡢ⾲♧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⌧ᅾࡣᩍဨࡀᏛ⏕࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱ࣮࡛ぢࡏࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜
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ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪௒ᚋࡣᏛ⏕ഃ࡛ࡶ⮬⏤࡟ᆅᅗࢆ㜀ぴࡋ㸪ぢࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ຍᕤ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜
ࡶᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋRMS ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪ゝㄒᆅᅗࡢグྕࢆ⮬⏤࡟㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪Ꮫ⏕
ࡀ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ゝㄒᆅᅗࡢసᡂࡸศᯒࡢᏛ⩦࡟ࡶ࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࡢᨵⰋ
ࡶ㸪௒ᚋࡢ᳨ウㄢ㢟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
࠾ࢃࡾ࡟
 ᮏ✏࡛ࡣ㸪㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ᦠᖏ࣓࣮ࣝࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿព⩏࡜㸪㛤Ⓨࡋࡓ
ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ᦠᖏㄪᰝࢩࢫࢸ࣒㸦RMS ࢩࢫࢸ࣒㸧ࡢᴫせ࡜฼⏝౛࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ 
 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢᬑཬ࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚㸪ㄪᰝ࣭ศᯒࡢ᪉ἲࡶ኱ࡁࡃኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᦠᖏ➃ᮎࡢᬑ
ཬࡣ㸪ྛಶேࡀࢹ࣮ࢱධຊ➃ᮎࢆࡶࡘࡇ࡜࡟࡞ࡿࡓࡵ㸪ᶵືຊࡢ࠶ࡿㄪᰝ࡟ྥ࠸࡚࠸ࡿࠋ 
 㠃᥋ㄪᰝࡣ௒ᚋࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᚑ᮶ࡢ㉁ၥ⣬࡟ࡼࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௒ᚋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿ
ࢵࢺࢆ฼⏝ࡋࡓㄪᰝࡀቑຍࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ᪂ࡋ࠸㸪ࡼࡾゝㄒᐇែࢆ཯ᫎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿㄪᰝ
ᡭἲࡢ㛤Ⓨࡣ㸪௒ᚋࡢ᪉ゝ◊✲ࡢⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 RMS ࢩࢫࢸ࣒ࡣ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣヨ㦂ẁ㝵࡛࠶ࡾ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ࣓ࣥ
ࣂ࣮௨እࡣ㸪ࢩࢫࢸ࣒࡟࢔ࢡࢭࢫ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᤵᴗ࡛ࡢ฼⏝࡜࠸࠺Ⅼ࡛ຠᯝࡢ࠶ࡿㄪᰝࢩ
ࢫࢸ࣒࡛࠶ࡾ㸪◊✲⪅㛫࡛ࡢࢹ࣮ࢱࡢඹ᭷࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡶ㔜せࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋヨ㦂ࡢ༠ຊ⪅ࢆᣑ኱
ࡋࡘࡘ㸪᭱⤊ⓗ࡟ࡣࢩࢫࢸ࣒ࡢබ㛤฼⏝ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௒ᚋࡶ RMS ࢩࢫࢸ࣒ࢆᨵⰋ࣭ά⏝ࡋ࡚㸪㤳㒔ᅪⱝᖺᒙ࡟࠾ࡅࡿከᵝ࡞ゝㄒ≧ἣࡢゎ᫂࡟ᙺ❧
࡚࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
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